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©w 
C H E S T E R , S M A R C H 20 . 
STRIKE IS 
CALLED OFF 
A S t a t e m e n t T o " T h . V o l . r . , T a « . 
r ' y r t a n d C i t l s . n . o ( C h e a t e r 
C o u n t y 
A t t h e i n v i t a t i o n o f a n u m b e r o f 
c i t i z e n s o f C h e a t e r C o m i t y , w h o 
i n t e r e s t e d in t h e G o o d R o a d u M o v e -
m e n t , w e , t h e u n d e r s i g n e d , 
G r e e n v i l l e , S . C - , a n d s p e n l 
R a i l w a y M . n . q . r , A d v i a a P r e s i d e n t 
W i U o n - . M e d i t a t o r s T h a t T h a r -
ZWIRVftt . ^ e r i n H P o i i i b t t i ^ l b ® " I s y ^ e f T h u r s d a y , t W l i f e a n i t w i t h s o m e . » h o w o f r e a r e n t h a t " t h e 
Ob« t r u e t o n o f I r a n s p o r t a t Y o n In 
U n i t e d S t a t e * W i t h N a t i o n a l C r k i i 
P r e c i p i t a t e d a n d L e a v e A d j u » t -
m e n ! of D i f f i c u l t y t o P e a c e M a k e r * 
— T r a i n m e n W i l l B e n e f i t W h e t h e r 
N o t A d a m a o n L a w is D e c l a r e d I t w e n t y s n d t h i r t y m i l e s of sa id 
F r i d a y , t h e M « r c h , . m inspec t -* 
b e i n g t h e n c o n -
s t r u c t e d b y t h e G o o d Roar f s C o m m i s -
• i o n of t h a t C o u n t y . W e t r a v e l e d 
a n d c a r e f u l l y i n s p e c t e d b e t w e e n 
C o n s t i t u t i o n a l . 
N e w Y o r k . M a r c h 1 9 — S h o r t l y a f -
t e r 2 o ' c l o c k t h i s m o r n i n g S e c r e t a r y 
L a n e a n n o u n c e d t h a t t h e t h r e a t e n e d 
K t r i kc of r a i l w a y e m p l o y e s h a d b e e n 
a v e r t e d , c o n f i r m i n g a r r a n n o u n c e - " 
m e n t m a d e b y a n o f f ic ia l o f t h e c o n -
f e r e n c e c o m m i t t e e o f r a i l w a y m a n -
a g e r s t h a j t l j o s t r i k e h a d b e e n d e - ; 
c l a r e d of lk . 
T h e c o n f e r e n c e c o m m i t t a l of r a i l -
r o a d m a n a g e r s e a r l y t h i s m o r n i n g 
a u t h o r i z e i i P r e s i d e n t W i l s o n ' s m e d i a -
t o r s t o . n - . i k e w h u t e v e r a r r a n g e m e n t s 
w e r e n e c e s s a r y w i t h t h e r a i l r o a d 
b r o t h e r h o o d s t o ca l l off t h e t h r / a t ' e n -
T h e t h i s 
a u t h o r i z a t i o n w a s m a d e , s i g n e d . b y 
E l i s h a L e e . c h a i r m a n ' o f t h e m a n a g -
e r a ' c o m m i t t e d w a s a s f o l l o w s : 
" I n t h e n a t i o n a l c r i s i s p r e c i p i t a t e d 
b y e v e n t s o f w h i c h w e h e a r d t h i s 
c o m m i t t e e of r a i l r o a d s j o i n w i t h y o u 
in the- c o n v i c t i o n t h a t n e i t h e r Ht 
h o m e n o r a b r o a d s h o u l d t h e r e b e 
i c a r o r h o p e t h a t t h e e f f i c i e n t o p -
e r a t i o n of t h e r a i l r o a d s of t h e c o u n -
t r y wi l l be h a m p e r e d o r i m p a i r e d . 
" T h e r e f o r e y o u a r c a u t h o r i z e d t o 
a s s u r e t h e n a t i o n I h e r e w i l V b e n o 
s t r i k e a n d a s a bks i s f o r s q c h as-
s u r a n c e w e h e r e b y a u t h o r i z e tho 
• of t h e c o u n e i l Of n a t i o n a l 
t o g r a n t t o t h e e m p l o y e r 
• a b o u t t o s t r i k e w h a t e v e r ad -
c o m m i t t e e d e e m s n e c -
t h e u n i n t e r r u p t -
e d a n d e f f i c i e n t o p e r a t i o n s of t h e 
r a i l r o a d s a s a n i n d e s p e n s a b l e a r m of 
n a t i o n a l d e f e n s e / ' 
T h e d e c i s i o n r e a c h e d b y t h e m a n -
a g e r s a t t h e i r m i d n i g h t c o n f e r e n c e 
m e a n s t h a t t h e b r o t h e r h o o d s h a v e 
w o n a n i m p o r t a n t v i c t o r y a l t h o u g h i t 
d o e s n o t b r i n g t h e m a l l t h e i r o r i g i n a l 
W e h a d s h o w n u s t h e d i f f e r e n t k i n d s 
o f r o a d s c o n s t r u c t e d , a s w e l l 
c r e t e i r o n b r i d g e s . W e s a w a n 
f u l l y - e x a m i n e d c o n c r e t e , t a r v i i 
s a n d - c l a y a n d t o p - s o i l r o a d s , c o s t i n g 
f r o m a s h i g h a s $ 1 2 , 0 0 0 tc 
$ 1 , 0 0 0 p e r m i l e , d e p e n d i n g u p d n t h e 
g r a d e of t h e r o a d , t h e f i l l s , t h e c u t s , 
t h e l e v e l a n d a l s o t h e h i l l y a n d m o u n -
t a i n o u s n a t u r e of t h e c o u n t r y 
t h r o u g h w h i c h t h e r o a d s ha'd b e e n 
c o n s t r u c t e d . W e h a d e x t e n d e d i n t e r -
v i e w s w i t h t h e E n g i n e e r in c h a r g e , 
t h e S u p e r i n t e n d e n t , t h e C h a i r m a n of 
t h e G o o d R o a d s C o m m i s s i o n , a n d 
a l s o w i t h c i t i z e n s a n d t a x p a y e r s . 
I t wi l l b e r e m e m b e r e d t h a t a 
b o n d - i s s u e o f ^ $ 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 w a s i s s u e d 
b y a n A c t of t h e L e g i s l a t u r e , w i t h -
o u t a v o t e of t h e p e o p l e a u t h o r i z i n g 
i t . T h i s A c t r e s u l t e d in d e f e a t i n g , 
t h r o u g h t h e e f f o r t s of t h e p o l i t i c a n s 
")f t h e C o u n t y a n d a l s o of a l a r g e 
n u m b e r of h o n e s t o p p o n e n t s of t h e 
G o o d R o a d s M o v e m e n t a n d t h e is-
s u a n c e o f b o n d s t o p a y t h e r e f o r , of 
t h e e n t i r e d e l e g a t i o n f r o m G r e e n v i l l e 
C o u n t y w i t h t l je e x c e p t i o n of o n e 
m e m b e r a l o n e , Mr . T . P . C o t h r a n . 
F r o m a n h o n e s t e f f o r t o n o u r p a r t 
to o b t a i n t h e f a c t s a s t h e y e x i s t n o w . 
w e b e l i e v e t h a t if a n e l e c t i o n w e r e 
t o be h e l d a g a i n , t h e o l d r e p r e : 
t a t i v e s w o u l d b e o v e r w h e l m i n g l y 
e l e c t e d a n d it w o u l d be u s e l e s s 
o p p o s e t h e m . 
W e t r a v e l e d o v e r t w o of t h e rr 
r o a d s of t h e C o u n t y — o n e N o r t h 
T H E C O L O M B I A N T R E A T Y . 
T h e U n i t e d S t a t e s G o v c r n r m 
o w e s c o m p e n s a t i o n t o t h e R e p u b l i c 
of C o l u m b i a f o r t h e s e i z u r e o f t h e 
C a n a l s t r i p . M r . R o o s e v e l t h a s s a i d , 
" I t o o k t h e C a n a l Z o n e . " I t is n o t 
o u r c u s t o m t o t a k e t h i n g s w i t h o u t 
p a y i n g f o r t h e m . I t h a s b e e n s a i d , 
C O U R T S A N D J U R I E S G E R M A N V E R S I O N 
O F T H E R E V O L U T I O N . 
| T H E B R O T H E R H O O D S D A N G E R . 
o f $2R,000,000 n a m e d 
C o l o m b i a n t r e a t y 
w e h a v e l a t e l y p a i d t h o s u m f o r p o s -
s e s s i o n o f W e s t I n d i a n i s l a n d s w h i c h 
w e c o u l d h a v e b o u g h t s o m e y e a r s a g o 
f o r $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . W e c h c e r f u l l y p a i d , 
: f o r t h e v a l u e o f t h e p r o p e r t y , b u t I t o t c | 
s t r e n g t h e n o u r m e a r . s of n a t i o n a l J b e i n g 
d e f e n s i 
• d P o p u l a t i 
a c c o r d i n g , t o O v e r s e a s >u 
<if J h e B r o t h e r h o o d 
f u l f i l l t h e i r t h r e a t I 
n u y " b y th.- tfisrom 
•Mr. J . R o y C u r t y j n f r h a m , in i 
s t r o n g l e t t e r t o t h e ' ' L a n c a s t e r 
s e v e r e l y a r r a i g n s j u d g e s tor c 
u i n g c a s e s u p o n i n s u f f i c i e n t g r o u n d s m * ' * ' R*«iue«t o< D u m a ( ' " " " u n , , v 
a n d i n c i d e n t a l l y h e t a k e s a f l i n g a ! ' C o m m i t t e e " - " ' ' ' ' 1 
t h e l a w y e r * . A f t e r t h e g r a n d j u r y ! « • • •mph . i , • h e . r . e i f . s h 
' , a s f e t e d u p o n a bil l M r . C u n n i n g . 
J i a m : s t a t e s t h a t t h e . l a w y e r * t a k e 
_„ •» . . . I ' - v . — w o v e r s e a s . x a w * . A n w r t c a n ciUtrs m o r e c u m n l e r e k -
p o a s o m e , t i b i a l . « * . j-Aiecnoy. ftfct. official G e r m a n - i t e w s t h a n E n g l a n d b l o c k a d e s G e r m a n y . 
YORK COUNTY 
NEWS ITEMS 
t b e a t t o r n e y s 
a d o c t o r ' s c e r t i f i c a t e s a y i n g t h a t 
u n a b l e 
h a v i n g 
c o n t i n u e d 
t h e r a t i f i c a t i o n of I c a s e s h a v e b e e n 
• ea ty is t h a t " i t I t h e v e r y s a m e j 
s o l e l y o n " i t s i n g l y d e n o u n c e d 
a s a q u e s t i o n o f p r e s e n t " m o - i i n g t o do t h e i r . 
w i t h o u t r e g a r d t o t h e c i f c u m - | h a m g o e s on to 
r » l t h i n g o r d i n a r i l y [ 
B r o t h e r h o o d s • 
B r o t h e r h o o d s ' , 
t h e - t h e 
By t h e a g r e e m e n t i t is ass 
t h e y wi l l b e a w a r d e d p r o f a t a 
f o r o v e r t i m e o n t h e b a s i s of a n e i g h t , 
h o u r d a y w h i c h t h e y h a v e b e e n a s -
t h e 
T h e m a n a g e r s l e f t t h e c o n f e r e n c e 
r o o m a t 2 o ' c l o c k b u t t h e b r o t h e r -
h o o d c h i e f s r e m a i n e d 
w i t h t h e m e d i a t o r s . 
T h e m a n a g e r s h e a d e d b y E l i s h a 
L e e , r e t u r n e d t c t h e c o n f e r e n c e 
a t 2 : 2 0 a n d S e c r e t a r y L a n e s e n t f o r 
t h e n e w s p a p e r m e n . ^ " \ 
S e c r e t o r y L a n e i s s u e d t h i s s t a t e 
m e n t : " R e g a r d l e s s of t h e d e c i s i o n of 
t h e s u p r e m e c o u r t o n t h e A d a m s o n 
l a w t h e b a s i c e i g h t h o u r d a y wi l l go 
" T h e d e t a i l s a r e b e i n g w o r k e d u p -
o n by a j o i n t c o m m i t t e e w h l t ^ i wi l l 
h a v e i ts n c g o t a t i o n s c o m p l e t e d b y 
noon,"" M r , L a n t s a i d . ** 
T h e m e n w i l l g e t t h e i r p r e s e n t t e n 
h o t i r s p a y f o r e i g h t h o u r s w o r k u n d e r 
t h e a g r e e m e n t . T h ^ s e c o n c e s s i o n s 
o n t h e p a r t of t h e m a n a g e r s a r e v i r -
t u a l l y w h a t t h e e m p l o y e s c o n t e n d e d 
t h e y w o u l d g a i n u n d e r t h e A d a m s o n 
l a w if i t . w e r e d e c l a r e d c o n s t i t u t i o n a l . 
N I m m e d i a t e l y a f t e r S e c r e t a r y L a n e 
h a d m a d e h i s a n n o u n c e m e n t t h * 
b r o t h e r h o o d l e a d e r s s e n t t e l e g r a m s 
t o a l l t h e g e n e r a l c h a i r m e n i n f o r m -
i n g . t h e m t h a t t h e s t r i k e h a d b e e n 
d e c l a r e d o f f . J 
T h e a n n o u n c e m e n t o f ' t h e m a n a g -
e r s ^ t h a t t h e y h a d y i e l d e d a p p a r e n t l y 
c a m e p s a s u r p r i s e t o t h e b r o t h e r -
h o o d c h i e f s f o r t h e y w e r e i n b e d 
w h e n s u m m o n e d a g a i n t o t h e c o n -
f e r e n c e r o o m . 
E a r l i e r i n t h e e v e n i n g t h e r e h a d 
b e e n , a d i s t i n c t l y p e s s i i p U t i c f e e l i n g 
a a t o t h e p r o s p e c t {c f r a v e r t i n g a' 
s t r i k e . U p t o t h a t "hour t h e r a i l r o a d s 
h a d r e f u s e d t o m a k e t h e ' c o n c e s s i o n s 
g r a n t e d a n d t h e b r o t h e r h o o d s h a d 
s t o o d f a s t t o t h e i r d e t e r m i n a t i o n t o 
s t r i k e u n l e s s t h e y w o n t h e i r d e m a n d 
e i t h o r b y t h e s u p r e m e c o u r t d e c l a r -
i n g t h e ' A d a m s o n l a w v a l i d o r b y 
t h o i r e m p l o y e r s g r a n t i n g t h e m t h e 
e i g h t h o u r d a y . 
T h e T o p S o l i R o a d s o f G r e e n v i l l e , 
' f h e t o p s o i l r o a d s o f G r e e n v i l l e 
c o u n t y , s o m e o f t h e m p u t y ! o \ n a 
y e a r a g o , h a v e s t o o d u p d u r i n g t h e 
seve r® m o n t h s - o f r a i n - w e h a v e h a d 
t h i s w i n t e r . T h i s I s t h e t e s t i m o n y , of 
a d e l e g a t i o n o f c i t i z e n s of L a u r e n s 
c o u n t y w h o h a v e i n s p e c t e d t h e t o p 
*>il r o a d * o f " tha t . c o u n t y ; w i t h i n t h e 
l a s t w e e k . , 
T h o p a s t w i n t e r h a s b e e n o n e d f 
u n p r e c e d e n t e d r a i n f a l l o f t h e - c o n -
t i n u o u s s o r t , a n d . f o r t h i s r e a s o n t h e 
t e s t ^ i h u s m a d e o f t h e s o f t s u r f a c e 
r o a d , i s v a l u a b l e a n d i n t e r e s t i n g a t 
t h i s t i m e , w h e n s o m a n y c o u r i t i w o f 
t h e s t a t e a r e f a c e t o f a c e w i t h t h e 
p r o b l e m o f r o e d c o n s t r t i c t i o n : " ~ 
B u n c o m b e u n d t h e A u g u s t a R o a d s , 
r e s p e c t i v e l y . T h e s e r o a d s a r e w h a f 
a r e k n o w n a s t op - so i l a n d s a n d - c l a y 
r o a d s . I h c g r e a t e r p a r t b e i n g t o p -
so i l r o a d s . W e f o u n d t h e c o s t of 
s a n d - c l a y a n d t o p - s o i l r o a d s ) t o be 
a b o u t t h e s a m e . T h e c o s t of t h e s e 
m a d s a v e r a g e a b o u t $ 1 , 7 0 0 p e r 
m i l e , of w h i c h s u m $ 7 0 0 is t h e a v e r -
a g e c o s t of g r a d i n g a n d $ 1 0 0 0 t h e 
a v e r a g e c o s t of t h e n c o m p l e t i n g t h e 
W e t r a v e l e d - o v e r a b o u t t w e l v e 
m i l e s o f t h e A u g u s t a R o a d a n d a b o u t 
t h e s a m e n u m b e r of m i l e s o n t h e 
B u n c o m b e R o a d . A b o u t ni: 
c e n t , of t h i s m i l e a g e w a s of 
so i l c o n s t n i c t i o n . T h e A u g u s t a R o a d 
h a s b e e n c o n s t r u c t e d a n d o p e n f o r 
t r a v e l a b o u t a y e a r , a n d s i n c e 
c o n s t r u c t i o n n o t a c e n t h a s h a d t o b e 
e x p e n d e d on t h e u p - k e e p . T h i s r p p d 
w i t h s t o o d p e r f e c t l y t h e f l o o d s Vof 
l a s t ' J u l y a n d g a v e n o t t h e s l i g h ^ s t 
s i g n o r e v i d e n c e of g i v i n g w a y o r 
b r e a k i n g d o w n i n a s i n g l e ^ s p o t . 
T h o u g h i t h a d r a i n e d t w o d a y s a n d 
n i g h t s b e f o r e w e w e n t o v e r t h e r o a d , 
n o t a s i n g l e p o o l o r p a r t i c l e o f w a t e r 
( n o t t o m e n t i o n m u d - h o l e s ) w a s t o 
b e s e e n o n t h e e n t i r e m i l e a g e t r a v -
e l e d b y u s , . s o w e l l w a s t h e r o a d 
g r a d e d , s u r f a c e d , s h a p e d a n d d r a i n e d . 
Al l t h a t c a n b e s a i d of t h e A u g u s t a 
R o a d , c a n l i k e w i s e b e s a i d w i t h e q u a l 
t r u t h o f t h e B u n c o m b e R o a d l e a d i n g 
:o t h e m o u n t a i n s — o n l y t h i r t y m i l e s 
l i s t a n t f r o m G r e e n v i l l e C o u r t H o u s e . 
W e , o n t h i s l a s t r o a d , h a d t h e o p -
p o r t u n i t y o f c o n t r a s t i n g t h e n e w 
r o a d w i t h t h e o ld , b e c a u s e w e d r o v e 
t o t h e l i m i t o f t h e n e w l y c o n s t r u c t e d 
Jg t h e ctld. W e s t a t e 
w i t h o u t t h e s l i g h t e s t h e s i t a t i o n t h a t 
t h e r e i s no rntft l i n C h e s t e r C o u n t y 
t h e old B u n c o m b e * R o a d , 
w h e r e n o w o r k h a d b e e n b e g u n o n i t . 
A m o n g o t h e r s w i t h u s w a s M r . S l a t -
t o r y , t h e E n g i n e e r , w h o h a s l a id off 
t h e r o a d s t o b e f i r s t c o n s t r u c t e d in 
C h e s t e r C o u n t y , if t h e b o n d i s s u e 
i r i i e s . M r . ' S l a t t e r y t e l l s u s t h a t 
vinfc t o t h e f a c t t h a t G r c e n v i U e is 
m i l c h h i l l i e r C o u n t y t h a n C h e s t e r 
C o u n t y , t h e c o s t of c o n s t r u c t i n g 
t h e s e t o p - s o i l o r s a n d - c l a y T o a d s 
s h o u l d be . l e s s i n C h e s t e r C o u n t y o n 
o f t h e c o n s i d e r a b l y d e c r e a s -
e d c o s t o f g r a d i n g . T h e t o p - s o i l r o a d 
b e i n g a s g o o d i n e v e r y 1 w a y a s . t h e 
s a n d - c l a y r o a d ( a n d p e r h a p s b g f c t j r ) , 
r u l e , b e b u i l t m o r e c h e a p -
l y b y r e a s o n o f t h e r e b e i n g n o l o n g 
h a u l s t o b e h a d t o f u r n i s h thfe s a n d 
a n d c l a y . * * V . 
W e . f o u n d a t t h e h e a d o f t h e C o m -
m i s s i o n J . W . N o r w o o d , a l e a d i n g 
B a n k e r o f t h e S t a t e , a n d t h e S o u t h , 
w h o g i v e s h i s t f m o ( a s d o t l j e o t h e V 
C o m m i s s i o n e r s ) t o t h i s w o r k f r e e o f 
c h a r g e . T h e C o m m i s s i o n h a s " M r ? 
P s t t o n , w h o b u i l t m a n y m i l e s o f 
g o o d r o a d s i n . t h e m o u n t a i n r e g i o n s 
o f N o r t h C a r o l i n a , a s t h e C h i e f 
S u p e r i n t e n d e n t o f c o n s t r u c t i o n . H e 
h a s u n d e r ' h i m h i s - a s s i s t a n t , s u p e r -
i n t e n d e n t ^ w h o a r e a l s o e x p e r t r o a d 
b u i l d e r s a n d j u d g e s o f t o p - s o i l s t o b e 
T h e - c o n c r e t e - w o r k h a s ' b e e h 
d o n e u n d e r M r . S l a t t e r y . A l l o f t h e 
w o r k h a s . b e e n d o n e u n d e r . t h e " ; d i -
r e c t i o n o f t l j e C o m m i s s i o n - i t s e l f a n d 
c o n t r a c t s h a v e b e e n l e t ; A p a r t 
r o a d ' m a c h i n e r y ( w h i c h 
• o n aitk a v e r a g e o f 
s t a n c e s o u t of w h i c h t h e l o n g s t a n d -
i n g d i f f e r e n c e s b e t w e e n C o l u m b i a I o f t h e m u r . l . 
a n d t h e U n i t e d S t a t e s o r i g i n a t e d . " ! c o n t i n u e ^ by 
W e o w e n d e b t t o C o l o m b i a , a n d it o n e a t t o r n e y 
wi l l n o t h u r t u s t o p a y s o m e t h i n g j p r a c t i t i o n e r , 
m o r e t h a n w e o w e if in d o i n g n i e d becau . se 
»o w e c o n v i n c e S o u t h A m e r i c a a n d j t i c e d e n i e d . " 
•11 L a t i n A j n e r i c a o f o u r d i s p o s i t i o n T h e r e s a | 
'.o m a i n t a i n f r i e n d l y r e l a t i o n s w i t h m e r i t in w h a t 
a l l o u r n e i g h b o r s A s o l i c i t o r i r 
G e r m a n i n t r i g u e r s h a v e b e e n a t S i x t h c i l t u i u 
w o r k t h r o u g h o u t L a t i n A m e r i c a . u a s o m e t h i n g 
T a l e s o f G e r m a n n a v a l b a s e s in A - i n » c i r t a m 
m e r i e n n w a t e r s a r e n o t a l t o g e t h e r I J u d g e s h a d a, 
m y t h i c a l . T h e l a r g e r r o u n t r i e s o f I t e r t e r m on :i 
S o u t h A m e r i c a , h o w e v e r , h a v e m a n i - m e m b e r * 
f e s t e d a d e s i r e t o p r e s e r v e h a r m o n i e s VVf l8 t o o ill t o 
r e l a t i o n s w i t h t h e U n i t e d S t a t e s . I t of h i s c a s e s . " 
1s o u r o w n d e s i r e t h a t s u c h r e l a t i o n s P a r a l y z e d an«i 
m a y b e p r e s e r v e d . T h e r a t i f i c a t i o n I p h y s i c i a n 
t h e C o l o m b i a n t r e a t y wi l l r e m o v e > s a f e l y pract»r< 
a l l d o u b t s in t h e S o u t h A m e r i c a n I w i t h s t a n d i n g 
r e p u b l i c s a s t o o u r s i n c e r i t y . I t is I t h e c o n t i n u u m 
1 b e c o n s i d e r e d . T h e 
o n l y o n e Way p r o p e r l y 
T h a t is t h e r i g h t w a y — N 
T i m e s . 
lfr-1 mrtf 
t i e s -
• l u n r t y m e n T h e y 
b r i d g e s , p i p i n g b u i l t ) , t h e iror 
f o r d r a i n a g e . < 
t h e b u l k of t h e w o r k h a s b e e n d o n e 
b y t h ^ f a r m e r s of G r e e n v i l l e C o u n t y 
a n d t h e b u l k of t h e m o n e y h a s b e e n 
k e p t a t h o m e . 
T h e f a r m e r s h i r e t o t h e C o m m i s -
s ion t h e i r - u i n g * o . u u p e r 
d a y f o r t w o - h o r s e t e a m s , a n d t h e m -
s e l v e s , w h e n t h e y c h o o s e , g e t t i n g 
g o o d p r i c e s f o r t h e i r l a b o r a n d t h a t 
o f t h e i r h a n d s . T h e C o m m i s s i o n l i a s 
c o n s t r u c t i o n 
r e a s o n t h a t he 
g u i l t y o f . a s e e 
a n " a t t o r n e y wfr 
t i n u e d l e r m a f i 
u s a t t e n d e d 
i m p o s s i b l e to b: 
f e r e w i t h t h e f a r m e r s in t h e p i t c h 
i n g , c u l t i v a t i o n a n d h a r v e s t inn ot 
t h e i r c r o p s . I t is c o n f i d e n t l y b e 
I j ^ved t h a t t h e s e r o a d s wi l l c o s t th* 
p e o p l e o f G r e e n v i l l e C o u n t y l i t t l e , | f 
S n y m b r e , in t a x e s t h a n t h e y h a v e 
Jpaid h e r e t o f o r e . O n e e x a m p l e 
' g i v e n u s of a p a r t y w h o h a d b e t w e e n 
flOO a n d 7 0 0 a c r e s « o f l a n d , b e t w e e n 
t w e n t y a n d t w e n t y - f i v e m i l e s f r o m 
G r e e n v i l l e , w h i c h hp h a d e n d e a v o r e d 
t o s e l l t h r o u g h r e a l e s t a t e a g e n t s 
$ 4 0 . 0 0 p e r a c r e b e f o r e t h e A u g u s t a 
R o a d w a s c o m p l e t e d . A f t e r 
p l e t i o n , i t so ld r e a d i l y f o r b e t w e e n 
$SO.OO a n d $ 9 0 . 0 0 p e r a c r e . W e f o r -
g e t t h e e x a c t f i g u r e s . 
I t w a s a m a t t e r o f g r e a t p l e a s u r e 
t o t h e e y e a l o n e t o v i e w t h e s e g o o d 
r o a d s f r o m t h e r a i l w a y c o a c h a s w e 
r o d e f r o m L a u r e n s t o G r e e n v i l l e 
C o u r t H o u w r , g o i n g a n d r e t u r n i n g o n 
o u r j o u r n e y . 
W e . c a n o n l y s a y . in c o n c l u s i o n , 
t h a t s e e i n g is b e l i e v i n g . S o m e of uq 
t o o k t h i s t r i p i i y f a v o r of t h e G o o d 
R o a d s M o v e m e n t b e f o r e w e l e f t h o m e . 
O t h e r s of • u s w e n t o p p o s e d t o i t . 
B u t a f t e r t h e v i s i t a n d i n s p e c t i o n , 
l a c h a n d a l l o f u s r e t u r n e d ^ h o m e 
e n t h u s i a s t i c a l l y in f a v o r of t h e 
p r o p o s i t i o n f r o m e v e r y p o s s i b l e 
s t a n d p o i n t . W e w e r e d i s a p p o i n t e d in 
n o t h a v i n g w i t h u s 11 n u m b e r o f r e p -
o f C h e s t e r C o u n -
v h o h a v e e x p r e s s e d t h e m s e l v e s 
• p p o s e d , . t o t h e m o v e m e n t . T h e y 
? I n v i t e d w i t h t h e b e s t of m o t i v e s 
in t h e b e s t o f f a i t h . W e s t i l l 
c h e r i s h t h e h o p e t h a t b e t w e e n n o w 
t h e d a y o f e j e c t i o n , w h e n i t w i l l 
b e d e c i d e d w h e t h e r o r n o t t h e p e o p l e 
of C h e s t e r C o u n t y w i l l p o s s e s s t h e m -
s e l v e s o f a n d e n j p y t h i s g r e a t b l e s s -
i n g a n d e v i d e n c e o f p r o g r e s s , f o r 
t h c i h s e l v c s a n d t h e i r c h i l d r e n a f t e r 
t h e m , t h a t t h e y , o r a t l e a s t a C o m -
i t t e e o f t h e m , w i l l g o o v e r , a s w e 
d i d , a n d i n v e s t i g a t e t h e m a t t e r f o r 
t h e m s e l v e s . I f t h e y d o , t h e n t h e r e 
w i l l b e n o q u e s t i o n w h a t e v e r a s . t o 
h o w t h e y w i l l v o t e . T h o road.4 s p e a k 
f o r t h e m s e l v e s a n d a r e t h e i r o w n 
b e s t a r g u m e n t - * 
I n ' c o n c l u s i o n , t h e r e f o r e , a l l o w u s 
t o s a y , a s t o t h e m a g n i f i c e n t n e w 
r o a d s of G r e e n v i l l e C o u n t y a n d t h e 
b e n e f i t s t o b e d e r i v e d a n d e n j o y e d 
t h e r e f r o m , in a l l t r u t h a n d s i n c e r i t y , 
t h e h a l f h a s n o t y e t b e e n t o l d . " 
S . M e b a n e , " 
M c F a d d e n , 
G r e g o r y , • 
E . H . G r e g o r y , 
J . C . S h a n n o n , 
J . T . M c F a d d e n . 
R b b t . 
1 Wa Ca l 
' A . Ma 
S a m ! E . M c F a d d e n . 
I he c o n g r e g a t i o n o f B e t h e s d a 
h u r c h h a s p r e s e n t e d t h e i r pas to r* ; 
l e v . F . I I . W a r d l a w , w i t h a n a u t i £ i 
nob i l e f o r u s e ,'n h i s w o r k . R e v ; 
VYardlrfw v i m t e d t h e B e t h e s d a 
h i s w e e k w t h a v i e w t o f a m i l 
r u i n g h i m s e l f wi th t h e r f i e l d p r e l i m i -
n a r y t«. a s s u m n , f h i s p a s t o r A l d u t i e e 
A p r i l 1 
F i v e c o n t r a c t o r s y e s t e r d a y s u b -
m i t t e d b ids t o b u i l d t h e M c N ' e e l ; 
>ukMmg. w h i c h w a s d e s t r o y e d b y % 
i r e o n J a n u a r y 8 T h e b i d s wi l l b e 
o p e n e d a n d t h e c o n t r a c t l e t t o d a y / ' 
Jpmi 1 he a r r i v a l of C h a r l e s M. R o t ; 
n s o n , a r c h i t e c t , who p r e p a r e d t h s • 
M c N e e l h a s g i v e n f o r 
h e L i b r a r y a s s o c i a t i o n 
ice b u i l d i n g n e x t t o t h e 3 | 
S u n d a y - s c h o o l r o o m , . , 
N - W r a i l r o a d h a s g i v e n 
i>r t h e l o c a t i o n o f t h e 
(ts s t a t i o n g r o u n d s , 
r r i n i t y c h u r c h . 
O r g a n i z a t i o n of «*he Y o r k H a r d - ; | j | 
w a r e C o m p a n y s u c c e s s o r s t o t 
Y o r k v .He H a r d w a r e C o m p a n y , h 
b e e n p e r f e c t e d by t h e e l e c t i o n o f 
t h e f o l l o w i n g o f f i c e r s : P r e s i d e n t , C . ' ^ j 
1 m f u l l r e v o l u t i o 
y . c o m p l e t e l y u m 
u r n i n g s w i f t l y , is c o m p l e t e l y in 
h a n d s of t h e E x e c u t i v e C o m m i t ' 
nbe r . - i i m o r e t h a n 3 0 . 0 0 0 , w h i c h 
t a i n nis p r e s e n c e , 
g r o u n d . O u r s u p r e m i 
t h i s l a n g u a g e ( S t a t e 
of t h e s t r o n g e s t c r i t i 
s a f e l y in e i t h e r o»u 
u s e d d u e d i l i g e n c e 
a t t e n d a n c e , t h e li 
it j u d g e w i t h t h e p 
n e e . a n d no a m o u 
>r s h o u l d m o v e t h e 
f r o m t h e d i s c h a r g e of 1 
r e s p o n s i b i l i t y . I t wi l l t 
t h a t t h e l a w , w h i l e i n f l 
w h o v i o l a t e o u r l a w s , is f i x e d in its 
/ i e t e r m i n a t i o n t h a t p e r s o n s a c c u s e d 
m e s l & l l h a v e e v e r y m e a n s t o 
v i n d i c a t e t h e i r i n n o t e n c e . B u t a l l 
t h e s e b l e s s e d s a f e g u a r d s e n t a i l a 
^ r e s p o n d i n g d u t y u p o n p e r s o n s 
e d o f c r i m e ; t h e y s h o u l d p re -
t h e m s e l v e s f o r a s p e e d y t r i a l ; 
t h e y s h o u l d . ' p r o m p t l y a p p l y f o r a l l 
b o u n d o v e r t o a p p e a r a n d t e s t i f y ; no 
u l ipshod m e t h o d s s h o u l d be_ c o u n t e -
n a n c e d . " 
n o t w i t h s t a n d i n g t h e rub-
t h u s laid, d o w n by th«- l a t e C h i e f 
J u s t i c e I*op«, j u d g e s , t h r o u g h c o u r -
t e s y t o l a w y e r s , p e r m i t c a s e s t o b e ' 
c o n t i n u e d w h e n t h e y o u < h t not t o d o 
W h e n a h o m i c i d e is c o m m i t t e d 
t h e c o m m u n i t y f e e l s a f l u t t e r of in-
d f g n a t i o n ; t h e d e a d m a n is b u r i e d ; 
t h e r e is t e m p o r a r y s y m p a t h y f o r t h e 
g r i e f a n d l o s s t o h i s f a m i l y , a n d in 
a s h o r t t i m e t h i s g i v e s w a y t o a n o t -
u r a l o r m a n u f a c t u r e d s e n t i m e n t in 
f a v o r o f t h e ' a c c u s e d . A f t e r t h e - c a s e 
1 t e r m s t h e 
o n t r a d i c t o r y 
r e a s o n o r 
c q q i H e d . 
is c o n t i n u e d f o r o n e 
r e c o l l e c t i o n * 
f a u l t y , s k i l l f u l courWel 
a m l n a t i o r r o f t h e e l i c i t 
s t a t e t f 5 e n f c f / avid f o r o n e 
a n o t h e r d e f e n d a n t ! 1 ! a r e 
a r e o f t e n j u s t l y 
n f a r a v . ' ' c r i t i c i s e d , a n d n o 
t h o u g h t o f t h e f r e q u e n c y o f 
h o r a i t i d e s » u n t i l t h e n e x t m a n is 
k i l l e d . T h e , . t n i t h i s t h e f a u l t f o r t h e 
c r i m e o f b l o o ^ g u i l t i n e s s in o u f l f l n d 
b e l a i d e q u a l l y a t t h e h s n d s o f 
j u d g e s f o r a l l o w i n g s l i p s h o d m e t h o d s 
I j o m i c i d c c a s e s , a t t h o 
w h o s e s e a l f o r 
t h e m i n t o a d o p t i n g 
t r i a l o f t h e s e c a s e s 
b y - t h e r u l e s of l a w , 
o f j u r o r s w h o h a v e b e e n 
it In t h e j u r y b o x , w h o 
t o t a ~ p r o p e r c o n c e p t i o n o f t h e 
q u a l l f i c a i t i o n s w h i c h • j u r o r 
a t t h e h 
Rev < 
log ica l 
I l e m p h i l l w a s 
C h e s t e r . H e 
H e m p h i l l , who 
l a w y e r of t h i s 
hil l . H e 
t h e P e -
i T h i s 
ni-off lc ia l 
e r e s t t o m a n y C h c s -
r n t l \ a t t h e b a c c a -
a t t h e P r e s b y t e r i a n 
n . wi l l b e p r e a c h e d 
ig M a y 2 7 t h , by t h e 
. H e m p h i l l , D. D . t 
P r e s b y t e r i a n Tf ieo-
L o u i s v i l l e . Ky. Dr 
a d i s t i n g u i s h e d 
nd a b r o t h e r of 
J o h n J . H e m p -
f r o m t h e U n i -
v e r s i t y of V i r g i n i a in 1871 f r o m t h e 
C o l u m b i a T h e o l o g i c a l S e m i n a r y in 
1 8 7 4 a n d w a s a f e l l o w in G r e e k , a t 
J o h n H o p k i n I ' n i v e r s i t y L87K-9. H e 
w a s p r o f e s s o r o f G r e e k a n d L a t i n in 
S o u t h w e s t e r n P r e s b y t e r i a n U n i v e r s i -
t y f r o m 1879 t o 1 8 8 2 a n d p r o f e s s o r 
in C o l u m b i a T h e o l o g i c a l S e m i n a r y 
1882-f i . H e t h e n b e c a m e p a s t o r o f - t h e 
S e c o n d P r e s b y t e r i a n c h u r c h / L o u i s -
v i l l e . Ky . W h i l e p a s t o r o f t h i s c h u r c h 
h e f o u n d e d t h e T h e o l o g i c a l s e m i n a r y . 
In 1 8 9 9 he r e s i g n e d h i s c fyurch t o 
b e c o m e p r e s i d e n t of t h e ; s e m i n a r y 
a n d p r o f e s s o r of N e w T e s t a m e n t 
l i t e r a t u r e . 
o u g h t t o h a v e , a n d w h a t a r e o f t e n 
i n f l u e n c e d b y a p p e a l s t o t h e i r p r e j u -
d i c e s a n d p a s s i o n s . 
W h e n a m a n is c o n v i c t e d o f a s -
s a u l t a n d b a t t e r y w i t h i n t e n t t o 
k i l l , it ' m e a n s t h a t if t h e p a r t y a s -
s a u l t e d h a d d i e d , h i s a s s a i l a n t w o u l ! 
h a v e b e e n g u i l t y o f m u r d e r , a n d . y e t 
h a v e f r e q u e n t l y k n o w n j u d g e s 
»Ose a - f i n e o f $ 7 6 o r $ 1 0 0 i n s u i h 
c s . Vf h y s h o u l d a n o r d i n a r y l a y -
m a n h a v e m u c h r e s p e c t f o r t h e s a n c -
t i t y o f h u m a n l i f e w h e n l e a r n e d 
j u d g e s h o l d i t s o l i g h t l y ? 
W e r e p e a t t h a t t h e f a i l u r e o f o u r 
I m i n a l c o u r t s i n t h e a d m i n i s t r a -
t i o n o f 4 h e l a w is d u e to t h e j u d f f 
t o t h e l a w y e r s , t o t h e j u r y e o m s 
s i r a t r t , s n d to t h . p e o p L ^ Y o 
M u d y of F a r m i n g in . S u m t e r C o u n t y , 
J e o r g r a . " i s s u e d by t h e U n i t e d S t a t e s 
D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e , t h e r e is 
' .he f a c t :h : i t p r o f i t a b l e c o t t o n r a i s -
1 u is v e r y ' l i r e c t l y d e p e n d e n t 
tor a c r e y i e l d s . If t h e s e a r j low, 
f i t s a r e s m a l l , o r l a c k i n g e n t i r e l y ; if 
v i e l d s a v e r a g e h i g h , p r o f i t s l i k e w s e 
- i v e r a u e h i g h . I l l u s t r a t i v e o : 
p o i n t , t h e f o l l o w i n g f i g u r e s 
O n 4.'! f a r m s w i t h 1 0 0 a c r e s o 
n c u l t i v a t i o n a n d m a k i n g o n e - h a l f 
>ale o r less p e r a c r e , t h e a v e r a g e 
of o p e r a t i o n 
i n v e s t m e n t h a v e b e e n 
$ 1 2 0 ; o n f a r m s o f 
'as m a k i n g o n e - h a l f 
R B a r n w e l l ; d i r e c t o r s . J . R . C a n - . 
•n. O K W i l k i n s , W B. M o o r e , C . * 
I n m a n . J R B a r n w e l l . M r . B a r n -
ell w h o h a s b e e n in t h e e m p l o y o £ . ; | 
ie ^ o r k v i l l e H a r d w a r e C o m p a n y 
r s e v e r a l y e a r s p a s t , wi l l b e mi 
ive i ts h e a d q u a r t e r s in t h e r e a r ? 
t h e H o t e l S h a n d o n u n t i l t h e l i e - * 
i»e| b u i l d i n g is r e b u i l t , w h e n i t will;.? 
c u p y a s t o r e r o o m t h e r e . A p p l i c a - ^ l 
f o r a c h a r t e r f o r t h e n e w e n t e r - ' 
i s e wi l l be m s d f t t o t h e s e c r e t a r y • 
s t a t e t h i s w e e k , t w e n t y p e r c e n t * ; 
t h e c a p i t a l s t o c k of $ 1 0 , 0 0 0 h a v - J 
it b e e n p a i d in a c c o r d a n c e w i t h 
t w o - t h i r d s of a bal 
iet i f t c o m e w a s $ 5 0 1 
of a b a l e 
is $ 1 , 7 2 1 . 
MS t h a " o n e - h a l f b a l e p e r a c r e 
v c r a g e d $ 4 3 0 n e t i n c o m e ; on 2 2 
a r m s m a k i n g o n e - b a l e t o / t w o - t h i r d s 
f a b a l e t h e n f l fncoTTTff w a s $ 3 , 1 5 9 , 
1 :s 
t h e 
m e w a s $ 4 , 6 4 9 
T h e s a m e i n v e s t i g a t i o n s s h o w e d 
ab»o t f u ^ on a l l t h e f a r m s s t u d i e d 
p r o d u c i n g c o t t o r . c o r e a d i r e c t r e -
ion t o t h e p e r a c r e y i e l d . T h u s on 
f a r m s of all s i z e s m a k i n g l e s s t h a n 
h a l f a b a l e p e r a c r e i t c o s t a n a v e r -
a g e o f 12 .50 c e n t s a p o u n d t o m a k e 
t h e c r o p ; on t h o s e m a k i n g f r o m o n e -
h a l f o f t w o - t h r i d s o f a b a l e , 1 0 . 5 3 
c e n t s ; a n d o n t h o s e m a k i n g o v e r 
o t h i r d s o f a b a l e , 9 . 6 5 c e n t s . 
T h e s e o f f ic ia l f i g u r e s b e a r o u t 
l a t w e h a v e l o n g c o n t e n d e d , n a m e -
ly , t h a t w e c a n n e v e r e x p e c t f a i r 
p r o f i t s f r o m o u r w o r k w i t h o u t b e t t e r 
a v e r a g e y i e l d s . U n t i l t h e i n f o r -
n n e ^ j j f a r y t o r a i s e y i e l d s a n d 
e c o n & n i c a l l y i s w i d e l y d s s e m i -
n a t e d , t h e r e wi l l b e p l e n t y o f w o r k 
f o r e v e r y a g e n c y e n g a g e d i n a g r i -
c u l t u r a l e j q t e n s i o n w o r k . — P r o g r e s -
>>henf j Q u i n n . ( u n s t a b l e F l o y d . : 
S t e p h e n s o n of B r o a d R i v e r t o v n j i 
»hip a n d P r . l i e e m a n C a r s o n L a t t i - ? 
m o r e o f H i c k o r y G r o v e , c s p t u r e d 
' a r g e i l l ic i t d i s t i l l e r y o n t h e p l a c e of*3 
*ohn P . M o o r e , a n e g r o , s e v e r a l --^ 
•niles o u t f r o m H i c k o r y G r o v e , . W e d - V ; 
n e s d a y m o r n i n g . T h e o u t f i t v s a j u s t 
•n s h a p e f o r t h e m a k i n g o f a " r u n " 
wherf t h e o f f i c e r s a r r i v e d a n d h a d it.u 
n o t b e e n f o r t h e f a c t t h a t t h e y h a d 
b e e n w a r n e d a f e w m i n u t e s b e f o r e ^ < 
•hey w o u l d h a v e b e e n c a p t u r e d . T h e 
t t i l l w h i c h w a s of s h e e t i r o n a n d 
t h e w o r m , w h i c h w a s of c o p p e r , b r o - j 
<en in s e v e r a l p l a c e s a n d w r a p p e d 
A b o u t 3 0 0 g a l l o n s o f j j 
p o u r e d i n t o t h e b r a n c h ^ ' 
I t w a s t h e o p i n i o n o f t h e o f f i c e r s -
t h a t t h e b l o c k a d e r s h a d r e c e n t l y ^ 
m a d e a q u a n t i t y of l i q u o r . 
W h a t 1 V e l v e t B e a n D o e s . 
T e r r i t o r y 0 0 F r o n t i n F r a n c e , 
•r l in , M a r c h 1 9 — E v a c u a t i o n o f 
t e r r i t o r y o v e r a w i d e s e c t o r o n . t h e 
r c n c h f r o n t e x t e n d i n g f r o m A r r a s 
> t h e A i s n e r i v e r i s s n n o u n c e d b y 
t h e G e r m a n w a r o f f i ce . ( j ' 
S e v e r a l l i n e s o f F r e i y r h t r e n c h e s 
e r a n fcxtent of 5 0 0 m e t r e s i n o n e 
s e c t i o n a n d 8 0 0 m e t r e s in a n o t h e r 
t h e V e r d u n f r o n t w e r e s t o r m e d 
v e s t e r d a y b y t h e G e r m a n s . N e a r l y 
50Q F r e n c h p r i s o n e r s fro* t a 
t h r o u g h S o u t h : 
G e o r g i a , a s w e did l a s t w e e k , h e w i Q / r f l 
e a n d h e a r m a n y w o ^ d e r f u n g 
f r o m t h e v e l v e t b e a d . 
h a v e c a l l e d y o u r a t t e n t i o n , i n a 
a r t i c l e , t o w h a t t h e y h a v e d o n e f b # 3 
Mr . J . J . L . P h i l l i p s , in c a r r y i n g h i e ' 
p u r e b r e d h e r d o f c a t t l e t h r o u g h t h e | | 
r . W h i l e a t E a s t m a n , G a . , 
t a l k i n g t o Mr . A. P . P e t w a y . H a r J I 
s h o w e d u s s o m e f i n e v e l v e t b e a n h a y 
I t r i e d t o c u t t h e v e l * * t ^ f l | 
m o w e r , b u t f o u n d 
w o u l d n o t w o r k : t h e n I p u t " t h i ' t 
a n d j u s t k e p t g o i n g a r o u n d 
r a k n i g i n t o p i l e s . I f o u n d t h i s j 
t o w o r k i c e l y . I p u t u p 1 6 0 0 B 
a n d so ld i t s t $ 2 0 . 0 0 p e r t o n . " T h e 3 8 
s a m p l e w e s a w w a s v e r y n u t r i t i o u s ^ 
f e e d , h a v i n g so m a n y o f t h e b e a n a J 
i t . M r . P e t w a y s * i d : " I h a v e ^ Z L — 
$ 2 , 0 0 0 w o r t h o f b e a n s a n d t h e h a y , 3 
a n d w i t h t h i s m o n e y p u r c h a s e d a l l - * 
t h e c o m m e r c i a l f e r t i l i s e r s n e e d e d f o r ; 
m y f a r m t h i s y lea r , b e s i d e s i l e a e b ^ H 
o n e - t h i r d o f t h e b e a n v i n e s ^ o ' f u r - • 
n l s h h u m u s f o r t h e s o i l . " T h i s i s »U 1 
' 1 
Htt Jsemi-fflrrklu 55eiiis 
* u b U s h r d T u e s d a y a n d F r i d a y , 
• ^ K Y - H I C H " C O T T O N . / 
T h e - ' f o l l o w i n g a r t i c l e h a s b e e n 
h a n d e d us f o r p u b l i c a t i o n a n d ' w e 
truat o a r farravr r e n d e r s wi l l g i v e it 
the c o n s i d e r a t i o n i t d e s e r v e s : 
I t is dif f icult to f i g u r e h o w t h e 
S o u t h e r n f a r m e r w h o is c o n t e m -
p l a t i n g m a i l i n g c o t t o n h i s o r * c r o p 
this, y e a r e x p e c t s to w i n . T h e r e is 
no d o u b t t h a t t h e p r i c e f o r all k i n d s 
of f o o d s t u f f s Is g o i n g to r e m a i n ab-
n o r m a l f o r a t l e a s t a n o t h e r y e a r , n o 
F O R T H E L I T T L E B E L G I A N S 
( W r i t t e n F o r T h e N e w s . ) 
T h e d i r e n e e d o f t h e B e l g i a n ' c h i p 
d t e n h a s lain h e a v y u p o n t h e h e a r t s 
o f s o m e o f C h e s t e r ' s w o m e n , a n d 
T u e s d a y m o r n i n g , in the C h a m b e r o f 
C o m m e r c e , t h e s e l a d l e s f o r m e d a n 
o r g a n i s a t i o n f o r s p e c i a l R e l i e f work. 
T h e i r idea is t o f o r w a r d a c o n t r i b u -
t i o n n o w to B e l g i a n H e a d q u a r t e r s , 
VIRTUALSTATE 
OF WAR EXIST THE RODMAN-BROWN CO. 
Three Special Values 
In New Spring Silks at 
$1.29, $1 and 45c yd. 
) Pr- 'mier L l o y d - G e o r g e in , h i s las t 
' advlross t o p a r l i a m e n t a n d {he E n g -
° " | l i j , h p e o p l e w e n t i n t o t h e q u e s t i o n o f 
> ihc w o r l d ' s f u t u r e f o o d s u p p l y and 
• | ho f e l t s a f e in e x t e n d i n g to E n g l i s h 
n c h u t e i ' • f s I * 1 < T 6 f t " 1 E n g l i s h f a h n w o r k e r s 
TH,S7PE '^ S AS R E C E < V E D A , , , G "> T °" « » 
Special No. 1 
C , , p . d . C U . . . , T . f f . t a . , G . o r , . t l . C r . p . , C h a r m . . . . , Sa t taa 
t. T£mo" •? ,h*d~-" 40 « SO t . $ 2 . 0 0 yard , b . , 1 f i r . t , y . u r t h o U . , p . , , . r J $ l w 
Special No. 2 
• S i l k * ' S h i " , " « S l l k . C r o p , 
d . C h i n . , Popl in P l a i d , a n d S t r p . . , 38 to 4 0 i n c h . , w i d . , r . r u l . r 
p r i c e $ 1 . 2 5 t o $ 1 . 5 0 par y a r d , y . u r c h o i c . t h . y . r d $ 1 . 0 0 
Special No. 3 , -
, , , , S " \ C r * ' ; S i l k S h i r t i n g . , W h i t . H a b u t a i . J a p 
?K ' 27 " 3 6 i n C h " " " * • " | U " " 7 S « y . r d , . h o l e . , 
" " ^ Sc. 
Ribbons 
P l a t a and fanc iaa , m o s t a l l . h a i . . , r . g u l a r p r i c , 2 S t . 5 0 c p . r r . r d . 
T U E S D A Y . M A R C H 2 0 . 
. W e w o n d e r if t h, 
^ • e a r c i t y - n f b lackbcrr i 
? I t ' s l u c k y that som, 
tors c a m e o v e r b e f o r e 
'migra t ion l a w b e c a m i 
m u c h "fun 
f S f a l t a a y o u tell the Probnt 
y. ' • a b ig o ld l i t . 
% ! & W e n o t i c e a sa loon k e e p e 
jf ;\OTk w h o has b e e n in the 
{* [tor f o u r t e e n y e a r s , c l e a r i n g 
>- ' p e r a n n u m . hnn dec ided to 
J" ^bus ines s b e c a u s e he does not 
S / l i g h t to sel l w h i s k e y . W o n 
cj p i la " t h i n k e r " didn't work b 
• -"got all th iu c o i n ? 
£ ijjOld F a t h e r H u b b a r d , 
^ W e n t to the c u p b o a r d . 
I T0 w e r B l a w h i s t l e wi th r y e ; 
' B u ( he m u s e d a s he drank 
•And p a t t e d h i s t a n k . 
|\" "Old T u m m y , you' l l soon 
> b o n e d r y " . 
i i C h e s t e r c o u n t y w i l l nev< 
• 'any p r o g r e s s a s l o n g a t the i 
, o f i t t c i t i z e n s look backwar i 
^Creator .p laced o u r e y e s in f 
' w h y n o t f o l l o w n a t u r e s lit 
a top l o o k i n g b a c k w a r d ? 
, v ' S o m e p e o p l e a p p e a r to be 
t h e bond Issue b e c a u s e it will 
S e b t on the c o u n t y . T h e mc 
'jeesMul b u s i n e s s e s t a b l i s h m e n t 
U n i t e d S t a t e s are mon. -y bor 
. S o u t h Caro ln ia has a b o u t e i g 
- w h o a r e w o r t h a m i l l i o n d o l l : 
' .over and w o v e n t u r e to sa> 
• e v e r y o n e o f t h e m has raoncj 
r o w e d . 
C. M . . C . C R O C H E T C O T T O N . 10c ba l l 
The Rodman-Brown Co. 
s e l l i n g a t 2 0 
N'itroge 
N l t r o g e 
r « u i o n d i s a p p e a r fr 
i p e c t t o s c r a p # this « 
lif B . r f . i n . in W.»« 
r . a n d N O « « I U M o f . 
s. c. 
A W A R O F F A T S . t-en h u n d r e d and f i f t y p o u n d s 
rd could h a v e b e e n p u r c h a s e d . 
a $ 6 0 ba le t h r e e y e a r s aj fo; but 
o n l y 5 5 5 p o u n d s of lard c a n 
ujrht w i t h a > 1 0 0 bale . 
i c o t t o n f a r m e r g o t 2 2 b a r r e l s 
•ur for his $ 6 0 ; but his $ 1 0 0 
IOW will buy o n l y 1 0 barre l s , 
e - tuires a $ 1 0 0 ba le n o w f o r the 
r b u y 3 3 3 p o u n d s o f b a c o n . 
160 ba l e , in 1 9 1 3 , w o u l d b a y 
s a m e m a r k e t f r o m 1 8 9 4 to 1903 w; 
. l e s s t h a n 8 c e n t a ; f r o m 1 9 0 4 to 101 
t h a n 1 0 c e n t s . Pork in N e w Y o i 
aold f r o m $ 3 6 . 5 0 to $ 3 8 a barr i 
' • f s i n s t a n a v e r a g e of $ 1 2 . b o ar 
, * 1 8 . 5 0 i n the t w o t e n - y e a r perio . 
p r e c e d i n g the w a r . C o r n , o n w h u 
p i g s a r e f e d , s e l l s High b e c a u s e of tl. 
d e m a n d a c t i n g u p o n * i h e bas is of 
-abort c r o p . 
•, P o r k and pork p r o d u c t s rise t 
t h e s e a m a z i n g p r i c e s b e c a u s e the » s 
W. R. & Pinkston Nail 
scr>-age wi l l p r o b a b l y l e s s e n h i s c o r n 
| i c r - a g e . C o n s i d e r t h i s : A $ 6 0 ba le 
I b e f o r e the E u r o p e a n w a r w o u l d p u r -
c h a s e 1 0 0 b u s h e l s of c o r n . B u t the 
g e t s o n l y 8 3 b u s h e l s f o r ' a $ 1 0 0 b a l e . 
• S i x t y d o l l a r s o f c o t t o n m o n e y 
w o u l d f o r m e r l y b u y s i x t o n s of g o o d 
h a y ; b u t it n o w t a k e s $ 1 0 0 to b u y 
o n l y f i v e t o n s o f h a y 
T h e g r a v i t y o f the s i t u a t i o n m a y 
be rea l i zed w h e n it i s s t a t e d t h a t a t 
a r e c e n t m e e t i n g o ^ e x p e r i m e n t s t a -
t i o n d i r e c t o r s o f the S o u t h e r n S t a t e s 
anil g e n e r a l a g r i c u l t u r a l e x t e n s i o n 
workers , he ld in N e w O r l e a n s , i t w a s 
'earned that c h a n c e s a r e . t en t o o n e [ 
'or a 2 5 p e r c e n t i n c r e a s e d c o t t o n J 
i r r e a g e . In s o m e S t a t e * , It Is e s t i - I 
na ted t h a t 50 p e r c e n t m o r e c o t t o n 
v ' l l be p l a n t e d , a n d In s o m e c o m m u -
itt ies f a r m e r s a r e p l a n n i n g to f o r - ! 
ot e v e r y t h i n g e l s e 'and j u m p h e a d -
i n g i n t o the u n c e r t a i n g l o r y o f h igh- I , 
At CLOUD'S . f o r m s , e i i t e r i n t o the m a m . m o n i t i o n s , d r i v e o r lubricu 
. and n o u r i s h t h e c iv i l an 
^Populat ion. F o r the -Jat t t 
l o i n e r a l o i l s a r e n o t avail i 
j p e a t w a r w e a k n e s s of Ge 
d a y is n o t l a c k o f m e n bu 
f a t s , ' 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 o f her. p< 
n o t f a t s . e n o u g h t o w a r d of 
toSJs for ; a p r o l o n g e d peri 
I l o t o f E . P. R e e d ' s 
face b o o t w i t h w h i t e ki 
s t y l i s h b o o t a n d a t r a 
e a r l y s p r i n g a n d s u m 
s o l d f o r $ 8 . 6 0 , n o w . . . 
N e w w h i t e w a s h s k i r t s In g a b e r -
d i n e a a n d c h e c k s a n d ael f s t r i p e s , all 
g o o d s t y l e s a n d p e r f e c t f i t t i n g 
sk ir t s , w e t h e m a t _ . $ i o o 
p o t a t o e s , t h a t c a u s e s t h e a 
. - .Statement b y D e p u t y l l o f r 
R e i c h s t a g t h a t s o m e p a r e n t s 
DC t h e i r c h i l d r e n b e c n u s e 
£Dt f e e d t h e m . 
I G r e a t B r i t i a n f a t s a r e abou 
r a t i o n e d b y p u b l i e a u t h o 
« . In o u r o w n c o u n t r y the ir ! 
I fa a m a t t e r o f t h e m o s t s e r 
« r n . F o r y e a r s t h e w o r l d 
M i d d y b l o u s e s a r e flna f o r s e r v i c e 
w h e n y o u g e t the o n e s t h a t a r e m a d e 
o f t h e r i g h t m a t e r i a l s and m a d e 
r i g h t . W e h a v e t h e m , m a d e o f 
h e a v y w h i t e G a l a t e a w i t h c o l o r e d 
c o l l a r s a n d c u f f s a n d p l a i n w h i t e , a l -
s o a f e w s t y l e s in f a n c y b l o u s e s 5 0 c . 
$ 1 . 0 0 and $ 1 J S . 
a i n l y is u p t o a l l c o m m e r c i a l 
t ing i n t e r e s t s o f t h e S o u t h , 
I t u r e p r o s p e r i t y is l a r g e . I 
l e n t u p o n the p r o s p e r i t y o f J 
ers . to u s e t h e i r i n f l u e n c e [ 
It t h e S o u t h ' s b e i n g p l a n t e d 
this y e a r at t h e e x p e n s e o f 
f o r a g e crops . T h e r e n e v e r I 
a g r e a t e r n e e d t o p r e a c h 
r s l f i ca t ion t h a n n o w . I 
a r r i v e d f u l l l i n e B f , p r i n ( c 
o o a s . in s t r i p e , p l a i n and 
i n d w i d t h s a n d b i g v a r i e t y o f 
P e a n u t s H . v . R . p l . c o d C o t l o 
y e a * C o m a n c h e C o u n t * 
B r a n s , " w h i c h ' u n t i l a f e w y e a r s a t -
M M . g r o w n h a r d l y a n y c o m m e r e i a 
K o p e x c e p t c o t t o n , - m a d e m o r e thru 
l t f » m i l l i o n b u s h e l s of p e a n u t s . ' 
• ^ ^ a w r i t e r in t h e c u r r e n t issue 
• ^ B B j a n d F i r e s i d e . - T h i s year t h - r . 
» r e a d o z e n c o u n t i e s w e s t and south-
p t o f P o r t W o r t h t h a t wi l l produce 
S m « q u a r t e r to a mi l l ion b u . h " > 
r ' p e n n a t s . T h a t s e c t i o n h s s n ' t a n y 
W W ; : m o n o p o l y o n t h e p e s n u t in 
fchr. f o r t h e y a r e b e i n g g r o w n all 
W Tejh i s n m l O k l a h o m a , hu; nnt 
j ' q u i t e s u c h "an e x t e n s i v e s c a l e ns 
l * h e l o c a l i t y m e n t i o n e d 
" T h e p e a n u t i« a rdrought r e s i s t o r , 
i ' t h e r e is h a r d l y a s u m m e r s o Rot 
j l ' a r y U i s t It w i l l n o t m a k e a fa ir -
c r o p . W h e n t h e d r y , h o t d n y s 
^ • ^ ^ t wiU w i l t a n d look a s If i t w a s 
shr ive l up , b u t w h e n e v e r a 
B g e o m e s it s t a r t s to g r o w i n g . a n d 
j u t t i n g o n n u t s a g a i n . I t m a y he 
p 8 r t » d f r o m A p r i l u n t i l J u n e , a n d is 
| | j p £ $ a r v o s t c d in O c t o b e r o r N o -
N E W u M U S L I N U N D E R W E A R . 
A l l n e w , w e l l m a d e , a n d t la in t i ly 
r a n m e d , b e a u t i f u l u n d e r s k i r t s a t 
» • . 7 « e . $ 1 . 0 0 , a n d $ 1 . 5 0 G o w n . 
D e . 7 8 e . 8 9 e , $ 1 . 0 0 . a n 4 $ 1 . 8 0 . A l -
' p l a i n h o s p i t a l g o w n s , s o . a n d 
1 .00 . 
C o r s e t c o v e r s , c h e m i s e , a n d a l l 
H E L D IN O R A N G E B U R G 
WO C h . r , . d W i t h O p e r a t i n g Ill icit 
S t i l l . 
O r a n g e b u r g . March 1 2 — P a u l 
"urchwel l and Carl H e n r y o f t h e 
>pe s e c t i o n o f O r a n g e b u r g c o u n t y 
v e b e e n b r o u g h t b e f o r e U n i t e d 
"tea C o m m i s s i o n e r J . L e r o y D u k e s 
id c o m m i t t e d to j a i l , in d e f a u l t o f 
il. t h e y b e i n g c h a r g e d w i t h o p e r a t -
! an i l l icit d i s t i l l ery . T h e s e p a r t i e s 
r e arres ted in G e o r g i a a n d t a k e n 
fore a U n i t e d S t a t e s c o m m i s s i o n e r 
t h a t . S t a t e and d i s c h a r g e d , b u t 
an t h e i r re turn to S o u t h C a r o l i n a . 
iy w e r e . a r r e s t e d b y the m a r s h a l 
the e a s t e r n d i s t r i c t o f S o u t h C s t o -
> a n d held f o r tr ial at t h e ' Apr i l 
m. of the U n i t e d S t a t e * d i s t r i c t 
irt. w h i c h c o n v e n e s in A i k e n . 
g i n g h a m d r e s s e s 
I p r e t t y p a t t e r n a , 
M e to BOc 
A l s o b e a u t i f u l l i t t l e b l u e a n d 
riped o v e r a l l s f o r l i t t l e f e l l o w s 
o m i - T o < y e a r s . J u s t t h e t h i n g f o r 
r v i e e . n#r<n*ii> 
H o g s , d a i r y c a t t l e , c o r n . a n d vel -
y « b e a n s wi l l m a k e a c o m b i n a t i o n 
r-'sufflcient t o m a k e a n y bol l w e e v i l 
l ook l i k e t h i r t y c s n U . 
' TB. Weekly Clob C . l w U r . Citi«.n. D i .«o . . i n , Bon 
S t Cecelia Club TUeaday— ItftJO The Road Improvement ( 
A. M. Hostess, Mrs. John White. 11«« and a number of clUiens 
Executive Board of Patterson Li- county have been making a 
brary association—Tuesday, 4:30 o'. J various sections of the t-our 
clocR. - ' injt the past feu days discus. 
The Emery Club—Thursday. 4 proposed bond issue from all 
o'clock. Hostess, Mrs. J . L. Cuthbert- Yesterday they visited tv 
son.- Fudge's Store. KerKuson'» 
Thursday, 4 A. M. Chamber of Com- - Today a visit will be made 
merce. Durham's Store in the Bli 
Palmetto Club—Friday, 4 o'clock „ , c l j o n galon BoUKe ami Wi 
Hostess. Mrs. R. L.-DOUKUS. TomoTra* they ... I . . . 
out. Rodman, Holli. St..r.-, II 
The Hardin Motor Co.. of Chester, and I-undo. Thursday to »" 
Sta te distributers for the-Chandler den's Store, Rgssvillc an. 
automobile, have opened a Branch in Falls. Saturday thoy r e tu rn 
- . « s . . ...i.i. in- Fort Lawn wht 
Children Cry lor Fletcher's THE BIG STORE 
F R E E ! 
During The Month Of 
MARCH " 
The Kind You Have Always Bought, and which has been 
l a use for over o»er 30 years , has borne the s ignature of 
and has been made under his per-
/ ? s o n a l supervision since its in fancy . 
A!low no one to deceive y o u In this . 
AH Counterfeits, Imi ta t ions and " Jus t -ns -good" are b u t 
Exper iments t h a t trifle wi th and endanger t h e health of 
i n f an t s and Children—Experience agains t Experiment . itreet. in i   
What is CASTOR IA 
Castoria is a harmless subst i tu te for Castor Oil, •Paregoric, 
Drops and Soothing Syrup6. I t is pleasant. If contains 
neither Opium, Morphine nor other narcotic substance. I t s 
age is its guarantee. For more than th i r ty years it has 
been in constant use for the relief of Constipation, Flatulency, 
Wind Colic and Dia r rhoea ; a l lay ing Feverishness ar is ing 
tberefrom, and by regulat ing the Stomach and Bowels, aids 
t h e assimilation of Food; g iv ing hea l thy and n a t u r a l sleep. 
The Children's Panacea—The Mother ' s F i i end . 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
y^Bcara the Signature of 
We will give during the month of March one year's 
subscription to McCall Magazine and one pattern 
with each each Cash Purchase of $5.00 and over. Chester, the State headqui Columbia State. 
The S. M. Jones Company T h e Kind You Have A lways Bough t 
BUSINESS CI 
THE ADAMSON 
EIGHT HOUR LAW 
Is held valid in every respect b 
U. S. SUPREME COURT. 
Purity Presbyc 
>uri»hin£ 
Cotton 
•Cotton Seed 
A-LARGE STOCK of Pairfta, 
lushes, and Stains at loss than 
tojy prices. Jos. A, Walker. 
STATE OF WAR 
Now Practically Exists. 
March 1st we will give 
free for one month with-every cash 
purchase of five dollars and over 
> ono year 's supscription to McCall'f 
Magazine and one pattern. The S. M. 
Mr. J. A. Thomas, of 
as a Chester visitor to 
liomas is heartily in fa^ 
will entry by a large 
Master John C. McFaddt 
Mr. and Mrs. S. E. McFadcW 
went an operation at th-
Sanitorium Sunday, 
$115,000,000 
Has Been Authorized To 
Combat The German 
S U B M A R I N E 
. Miss Leila Grant, of this city, has 
accepted a position as operator -*»r 
'' the Lancaster Telephone Company, 
a t Lancaster. 
:T C h e s t e r Hish School—Base Ball 
». Uniforms on display. Murphy Hard-' 
.ware Co. ' 
• V f , ' 
Miss Annie Elliott went to Bas-
. comville yesterday, where she will 
spend several days with Miss Marie 
JcHmdmsn. * « ~ 
**Ladi.», we have a beautiful line 
k of white kid boots in the latest styles 
•for spring wear, at very low prices 
- T h e S. M. Jones Co. 
:J_-,Mr. William King and family, of 
i Camden, are visiting relatives in 
;_Ch ester. 
Mr. George Latimer, of the Uni-
versity of South Carolina, spent the 
•j> » e k - e n d in the city with relatives. 
-OWING to enormous advances in 
? t h e price of coal and continued ad-
vances in supplies forced on us We 
~WU1 be "compelled to advance all lean-
I dry work the small amount of ten 
ssditr- cent commencing March the 
< S 19th. immediately the items we use 
to normal figure* we will re-
Kynova the advance in the price of 
i-' work. Farthing Steam Laundry. 
W. A. Turner and Mr. and 
/••Mr*. Ralph Wall spent the week-end 
\ in the Landsford section with the 
^-.'former's sister, ' Mrs. J . T. McFad-
onth with 
five dolli 
ubscription ANNOUNCEMENTS 
B O Y S 
Who Expect To Participate 
In The National Game 
B A S E B A L L 
Will Find A Complete Line 
Of REACHES GOODS, at 
Mrs. J . Lee Young has returned 
from a visit to relatives at Chester 
and Lowryville, being accompanied 
by her sister. Miss Leuie Aboil— 
Clinton Chronicle. 
Miss Sudie Craig, of the Timmons-
ville High Scljool faculty, spent the 
week-end In Chester with relatives. 
NOW IS T l fE TIME for house-
keepers to save money, as my largo 
stock of groceries will be closed out. 
Everything in fresh goods. Jos. A. 
Walker. 
Tho spring term of court fo r Ches-
ter county will convene next Mon-
day, March 26th. 
Opening—We will have our Spring 
Millinery epening on Thursday and 
Friday, March 22nd"and 23rd. ar.d 
cordially Invite the ladles of Chester 
and Chester county to pay us a 
visit"and inspect our line. The Ches-
ter Millinery Co. < 
The suits' fo r the Chester High 
School baseball team have arrived 
and aro on display at the Murphy. 
Hardware Company's store. The 
tCfm has bfen practicing for some 
time and promise Chester people 
some excellent games this season. 
Poultry Wire, all heights—Good-
year Rubber hose 12 l-2c per foot-
Murphy Hardware Co. 
Farmers of South Carolina will 
have an opportunity to sell .hogs 
for" higher prices this "winter than 
at any 'time for several years. Good 
porkers a re expected to bring H t« 
15 cent? a pound fin the best mar-
, ketai this year. s 
CHESTER 
HARDWARE CO 
"Quality First" 
7. V DAVIDSON 
You are Cordially Invited 
to Come to Our 
Spring Millinery 
Opening 
THURSDAY AND FRIDAY 
M^RCH 22 AND 23 
Mrs. Saul Baer 
Baer's Milinery Departmenl 
FOR ALDERMAN. 
Opening—We will have our Spring 
'Millinery opening on Thursday and 
Friday, March . 22nd, and 23rd, and 
;et#UaIIy invjte the ladies, of Chester 
i i i t i ' Chester county to pay us a 
; Ti^it and inspect 'our line. The Ches-
p t t r f d l i n e r y Co. 
Mr. J . B. McFadden, of For t 
• Lawn, was a Chester visitor yester-
March 
. Japalae, Oeedar Mop,, Ocedar pol-
ish, Johnson Floor Wax, Dust Down 
-r-We deliver promptly. Murphy 
-Hardware Co. ' 
G. W. CHITTY. 
BUY THE BEST SHINGLE 
- the market affords if you want the 
worth of your money. Cheap grades 
'mean early repairs, and frequent 
repairs cost heavily in the long run. 
COME AND SEE US 
when you are ready to buy shingles. 
'We have them bought right and 
. jfill sell them right. 
SATISFACTION IN.PRICE'ANft QUALITY 
M GUARANTEED TO ALL BUYERS 
I Chester Machine & Lumber Co.-
"THE YARD O F QUALITY* ' 
£emf-IBceMl! JfttUS "SKY-HICH" COTTON. FOR THE LITTLE BELGIANS 
f u e s d . i y a n d F r i d a y , f o l l o w i n g a r t i c l e h a s b e e n . ' ( W r i t t s h F o r T h s N e w t . ) 
a t C h e a t i r 8 . C . h a n 3 e d u s f o r p u b l i c a t i o n a n d w e ~ ^ T h e d ire n e e d of t h e B e l g i a n ch i l -
truat o u r f a r m e r r e a d e r s w i l l g i v e it d r e n h a t l a in h e a v y u p o n t h e h e a r t s 
= r J^ J t h e c o n s i d e r a t i o n it d e s e r v e s : o f t o m e o f C h e s t e r ' s w o m e n , a n d 
lifth«r> . It is d i f f icul t to f i g u r e h o w t h e T u e s d a y rooming, in t h e C h a m b e r o f 
I S o u t h e r n f a » m e r _ w h o is . content - c o m m e r c e , t h e s e l a d i e s f o r m e d a n 
I ' p l a t i n g m a k i n g c o t t o n his o n e c r o p o r g a n i z a t i o n f o r s p e c i a l R e l i e f w o r k . 
I this y e a r e x p e c t s to w i n . T h e r e i t { T h e i r i d e a i s to f o r w a r d a c o n t r i b u -
= = * | no d o u b t t h a t tlu* pr ice f o r all k i n d s t ion n o w l o ' B e l g i a n H e a d q u a r t e r s , 
A d v a n c e j of f o o d s t u f f s i s g o i n g to r e m a i n ab- in N e w York , a n d p r o b a b l y to f o r m 
& « L $ 1 . 5 0 j n o r m a l f o r a t l e a s t n n o t h c r y e a r , n o | n e i g h b o r h o o d c l u b s , a m o n g t h e c h i l -
.7» 1 m a t t e r w h e t h e r w a r c o n t n i u e s or j dren a s w e l k ' a s t h e g r o w n - u p s . f o r 
__ ; p e a c e c o m e s . • t h e c o l l e c t i o n of a n o t h e r f u n d to b e 
P r r m i e r L l o y d - G e o r g e in his l a s t ' s e n i in ter 
Hii'lr«^H l o p a r l i a m e n t a n d t h e fCngj- 1 Mrs . II S- A d a m s w a s e l e c t e d 
K n o w n or. j , , ^ p e o p l e w e n t into t h e q u e s t i o n of | s e c r e t a r y a n d t r e a s u r e r , w i t h t h e 
i. . t h e wor ld ' s f u t u r e f o o d s u p p l y a n d f o l l o w i n g lad ies a s s o l i c i t o r s in t h e 
_ J h ? fe l t s a f e in e x t e n d i n g t o E n g l i s h v a r i o u s i > e r t s o f t o w n : 
" t ' r i 4 - ' » » d E n g l i s h , f a h n w o r k e r s Mrs . S. G - Mi l ler , Mrs . .Robfc L o v e . 
* * ** *' : the g o v e r n m e n t ' s g u a r a n t e e of m i n i - L. T N i c h o l s . Mrs. it. D a v -
m a t t a r . m u m , , r u . e s a n , j m i n i m u m w a g e s . for ujson. Mrs. T M D o u g l a s . Mrs. I. C. 
, a per iod of t h r e e year* f r o m n o w . i f r o M ^ n R R M o f f a t t . 
H 2 0 w h i c h are an a d v a n t a g e of f r o m 3 0 j f y o u mre u n i n t e n t i o n a l l y o v e r -
1 t o 8 0 p e r c e n t o v e r n o r m a l p r i c e s and l o o k e d b y t h e s e w o r k e r s , w o n ' t y o u 
w a g e * jus t hand y o u r c o n t r i b u t i o n to o n e 
wi l l b<- i' E v e n if t h e war s h o u l d c»«me to a n ! th« . m o r t o Mrs. A d a m s ? T h a n k 
THE RODMAN-BROWN CO. S u r p r i s e d to F i a d U n c i * S a m U n -
a r m e d , S a y s E n v o y . 
N e w Y o r k , M a r c h 1 6 — J a m e s , W . 
G e r a r d , f o r m e r a m b a s s a d o r to Ger-
m a n y , e m p h a s i z e d in a p u b t t f % d d r e s s 
a t t h e c i t y h a l l a f t e r h i t a m v t l herf l -
t o d a y . t h e n e c e s t i t y f o r m i l i t a r y a n d 
n ^ v i l p v e p a r a t i o n o f t h e U n i t e d 
S t a t e s . " W h e n I c a m e bac|c t o t h i s 
c o u n t r y , " h e t a i d , " i t w a t a p o s i t i v e 
s h o c k t o m e to f i n d t h a t in t h e t w o 
y e a r s in w h i c h t h e w o r l d h a s b e e n 
o n f i r e w e h a v e d o n e n o t h i n g to p r e - | 
p a r e f o r e v e n a r e a s o n a b l e m e a n s o f 
. n a t i o n a l d e f e n s e . " * 
**Tbox.t U o a l y o n e t h i n g . " M r . 
G e r a r d c o n t i n u e d , " a n d t h a t Is u n i -
v e r s a l m i l i t a r y t r a i n i n g . T h a t n a t i o n 
t h a t atanda o p p o s i t e u s o t d a y haa 
p r o b a b l y n o t l e s t h a n 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 m e n 
u n d e r a r m s . I h a v e s e e n t h e G e r m a n s 
t a k e p r i s o n e r in o n e a f t e r n o o n m o r e 
m e n t h a n t h e r e a r e in t h e U n i t e d 
S t a t e s a r m y . " 
Mr. G e r a r d , w h o had j u s t c o m p l e t -
e d a 7 , 2 3 1 - m i l e t r i p f r o m B e r l i n , 
paid t r i b u t e to t h e l o y a l t y o f G e r m a n -
A m e r i c a n s a n d a s s e r t e d that h e 
w o u l d b e w i l l i n g to l e a d a r e g i m e n t 
of t h e m in t h e e v e n t o f w a r w i t h 
G e r m a n y a n d " f e e l s u r e t h a t I w o u l d 
n o t b e sho t in t h e b a c k . " 
Three Special Values 
In New Spring Silks at 
$1.29, $1 and 45c yd. 
W i U o n I n a u g u r a t e * M o v e m e n t f o r 
" S p e e d i n g U p of P lana f o r C o p p i a f 
W i t h G o r m a n M e n a c e . S u g g e s t e d 
T h a t S p a r i a l S e s s i o n o f C e m g r e s s 
M a y B e H a s t e n e d . 
W a s h i n g t o n , M a r c h 1 9 — P r e s i d e n 
W i l s o n i s e x p e c t e d w i t h i n t h e n e \ i 
4 8 h o u r s to i n d i c a t e d e f i n i t e l y that 
h e b e l i e v e s a v i r t u a l s t a t e o f war 
e x i s t s b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d 
G e r m a n y . A d v i c e a f r o m P l y m o u t h 
t h a t . 1 5 m e n . s o m e o f t h a m A m e r i -
c a n s m e r c h a n t m a n V i g t t a n c i a w a s 
tunic w i t h o u t w a r n i n g b y a G e r m a n 
s u b m a r i n e a d d e d , if poss ibhs , to t h e 
a l r e a d y g r a v e v i e w o f t h e s i t u a t i o n 
he ld here a s a r e s u l t o f t h e d e s t r u c -
t i o n o f t h e V i g j l a n c i a , t h e I l l ino i s 
a n d t h e C i t y o f M e m p h i a . 
W h e t h e r t h e p r e a i d e n t wi l l h a s t e n 
t h e e x t r a s e s s i o n of c o n g r e s s , ca l l ed 
f o r A p r i l 1G, or wi l l t a k e a d d i t i o n a l 
s t e p s t o p r o t e c t A m e r i c a n c o m m e r c e 
w i t h o u t t h i s m o v e waa n o t d i s c l o s e d 
t o n i g h t . 
N o off ic ia l p r e t e n d e d to k n o w h i s 
p l a n s , a n d t h e g e n e r a l v i e w w a s that 
h e w a s s t i l l c o n s i d e r i n g t h e q u e s t i o n 
In his u s u a l d e l i b e r a t e w a y . 
A c a b i n e t m e e t i n g p r o b a b l y will 
b e he ld t o m o r r o w a f t e r n o o n a n d at 
that t i m e t h e s i t u a t i o n a r i s i n g o u t o f 
t h e n e w a c t s o f a g g r e s s i o n o n t h e 
part o f G e r m a n y is e x p e c t e d to bo 
t h o r o u g h l y c a n v a a s e d . 
P r e p a r a t i o n s f o r a g g r e s s i v e a c t i o n 
to p r o t e c t A m e r i c a n r i g h t a b e g a n to-
d a y w h e n t h e p r e s i d e n t v i s i t e d t h e 
n a v y d e p a r t m e n t p e r s o n a l l y a n d di-
r e c t e d S e c r e t a r y D a n i e l s to u t i l i z e 
t h e $ 1 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 m a d e a v a i l a b l e by 
c o n g r e s s to h a s t e n n a v a l b u i l d i n g 
S u b s c r i p t i o n R a t e s 
MTier . . 
I - M o n t h * . . . 
ira M o n t h s 
W E H A V E J U S T R E C E I V E D A B I G L O T O F S I L K S F O R 
T H I S S P E C I A L S A L E . 
Special No. 1 
Special No. 2 W e w o n d e r if t h e r e 
«-d t e r m i n a t i o n 
f o o d suppl i er ' 
T a f f e t a s , M o a s a l i a e s , W a s h S i lk s , S h i r t i n g S i l k , P o n g e e s , C r o p * 
d o C h i n a , P o p l i n P l a i d s a n d S t r p e a , 3 6 to 4 0 i n c h e s w i d e , r e g u l a r 
p r i c e $ 1 . 2 5 to $ 1 . 5 0 p e r y a r d , y o u r c h o i c e , t h e y a r d - . $ 1 . 0 0 
O u r t o w n h a s g e n e r o u s l y re-
ponded t o B e l g i a n ' s cal l t w i c e be-
i.re th i s , but , a l a s , h u n g e r w o n ' t 
;ay " p u t " a n d t h s l i t t l e c h i l d r e n a r e 
i s t a s n e a r s t a r v a t i o n t o d a y a s t h e y 
e r e th i s t i m e la s t y e a r T h e r * 
«ists an i n a d e q u a t e bread a n d broth ' 
n e a n d f r o m it t h e n o r m a l c h i l d r e n 
ave to b e t a k e n b e f o r e t h e f o o d is 
• r v e d — t h e r e is o n l y e n o u g h f o r 
lose w h o are s t a r v i n g . Ortp day , a t 
the f a m i n e in 
•c or f o u r year* , 
IH of f a r m i n g 
b e f o r e th i s 
Special No. 3 gr ' A t t e n t i o n s a r c learnir<c 
n i c e , a n d w e wou ld a l*o si 
n t h e y l e a r n h o w to eat soi 
f toakin'g so m u c h "fu*-«" » h 
g M r f o k , drink a n d b e m.-rrv 
F o r ^ O o n you ' l l b e h o n e 
r^Unless you te l l t h e Probi 
a b i g old lie. 
o f the a m p l e s t k i n d — w o u l d increo-i 
rather than d e c r e a s e t h e f o o d e x p o r 
d c m a m l » u p o n th i s c o u n t r y f o r 
period of a n o t h e r IK m o n t h s to t w Ribbons 
P l a i n a n d f a n c i o s , 
s p o c i a l this w e a k . | 
c o u n t - e y e d l i t t l e girl a n d her e m a c i -
a t e d b a b y brother . T h e a t t e n d a n t 
a n n o u n c e d , in a v o i c e fu l l o f t e a r s , 
t h a t t h e r e w o s o n l y o n e c u p of broth . 
" G i v e it to h i m . " r e p l i e d t h e s m a l l 
s i s t e r s w e e t l y , " p e r h a p s I'll b e here 
• o m o r r o w but m o t h e r s a y s h e w o n t 
if h e d o e s n ' t g e t s o m e t h i n g t o d a y . " 
W h i l e the baby g r e e d i l y l i cked t h e 
b o w l *he t u r n e d a w a y — b r e a k f a s t -
•ess. d i n n e r l e s s , s u p p e r l e s s . 
W o n ' t you s e n d her a c u p of c o c o a 
and a roll e v e r y d a y f o r a m o n t h ? 
O n e dol lar wi l l d o it- P l e a s e ! 
C o p e n h a g e n ( v i a L o n d o n ) . M a r c h . 
1 7 . — T h e G e r m a n v i e w of t h e Rus-
s ian r e v o l u t i o n , s o f a r a s it c a n b e 
m a d e o u t f r o m t b e p r e s s c o m m e n t s 
t e l e g r a p h e d here a n d f r o m u t t e r a n c e 
of i n f o r m e d G e r m a n c i r c l e s / i s t h a t 
t h e r e v o l u t i o n b y n o m e a n s p r e s a g e s 
a w e a k e n i n g o f t h e R u s s i a n c o n d u c t 
o f t h e w a r f o r t h e t i r i e tfjjiitg. N o 
h o p e s o f a c h a n g e in Russ i&e^fe^ter-
m i n a t i o n to c o n t i n u e t h e s t r u g g l e o f 
o v e r t u r e s f o r a s e p a r a t e p e a c e a r e 
e x p r e s s e d . O n t h e c o n t r a r y , it s e e m s 
to b e b e l i e v e d m o r e of a w a r g o v e r n -
"York w h o h a s b e e i 
for f o u r t e e n y e a r s , 
The Rodman-Brown Co. 
t o se l l w h i s k e y 
& £ " t h i n k e r " didn' t v 
T h e N e w Y o r k n a v y y a r d w a s di-
r e c t e d to b e g i n t h e c o n t t r u c t i o n of 
6 0 s u b m a r i n e c h a s e r s , a n d a n n o u n c e -
tnent w a s m a d e t h a t b ida f o r 2 0 0 
m o r e wi l l b e o p e n e d W e d n e a d a y . 
T h r o u g h t h e e a r l y g r a d u a t i o n of 
t w o c l a s s e s at A n n a p o l i a a n d t h e mo-
b i l i z a t i o n of r e s e r v e s i t ia p r o p o s e d 
to m a k e it p o s s i b l e to m a n q u i c k l y 
all s h i p s o f t h e n ^ y y . 
T h e q u e s t i o n w a s a l s o t a k e n up of 
g e t t i n g into C o m m u n i c a t i o n i n f o r m a l -
ly w i t h G r e a t B r i t i a n a n d P r a n c e to 
d i s c u s s c o o p e r a t i o n in t h o p r o t e c t i o n 
L o i d F a t h e r H u b b a r d . 
hi- W e n t to t h e c u p b o a r d . 
E T o w e t h i s w h i s t l e w i t h r y e : 
| j ' B u ! h e m u s e d as he di-arxx 
f A n d p a t t e d h i s tank . 
S & V O l d T u m m y , you ' l l so<>n be 
Kf b o n e dry". 
m: ' C h e s t e r c o u n t y will n«*ver mnk 
> t n y p r o g r e s s a s Ion*; a* th>' m a j o r i t . 
hof i t s c i t i z e n s look b a c k w a r d Ou: 
^ C r e a t o r p laced our e y e s in fror . t . « 
£ why" n o t f o l l o w n a t u r e s l ine* an 
l o o k i n g b a c k w a r d ' ' 
fej.' S o m e p e o p l e a p p e a r r<> be a%r:i:-.» 
P | h e bond i s s u e b e c a u s e it will p lace 
L'debt o n t h e coomtf T h e mo»t 
M M t f f u l b u s i n e s s e s t a b l i s h m e n t s in th< 
B U B i t e d S t a t e s are m o n . y b o r r o w e r 
S o u t h Cago ln ia h a s a b o u t e i g h t m e r 
. w h o a r e w o r t h a m i l l i o n dol lar* an 
Rover a n d w e v e n t u r e to s a v t h e : 
V f y e r y o n e of t h e m h a s m o n e y 
•kct p n e o s to p r o v e th i s , 
lely u p o n c o t t o n n o w — 
rot ten s e l l i n g at 2 0 c e n t s 
IJI <.hort-sighter b u s i n e s s 
rainly a shor t o n d d irec t 
W A T E R A N A L Y S I S . 
S a n i t a r y A n a l y s i s N o . 1 6 9 i o f % S t -
•r r e c e i v e d M a r c h 7 , -191 J, f r o m 
h e s t c r W a t e r W o r k s , C h e s t e r . S. C. 
R e s u l t s in p a r t s per m i l l i o n : 
o l o r 1 0 . 0 0 
T h e r e s e e m s to be a d i s p o s i t i o n in 
c e r t a i n q u a r t e r s that t h e d o y o f E m -
p e r o r N i c h o l a s ' a b d i c a t i o n m a y be 
c e l e b r a t e d a s t h e b i r t h d a y of p e a c e s 
but t h i s i d e a f i n d s l i t t l e ^ f a v o r in 
w h a t a r e b e l i e v e d to b e t h e l^est./fn-
f o r m e d G e r m a n c irc le s . , T h e s e c ir-
c l e s , h o w e v e r , s e e m i n g l y a n t i c i p a t e 
t h a t t h e n e w R u s s i a n m i n i s t r y , a l -
t h o u g h it p r o b a b l y i s . u n i t e d in d e -T h i s s t e p p r o b a b l y w i l l n o t be 
t a k e n u n t i l t h e c o u r s e o f t h e U n i t e d 
S t a t e s h a s b e e n f i n a l l y d e t e r m i n e d 
In a d d i t i o n t o his c o n f e r e n c e w i th 
S e c r e t a r y D a n i e l s , t h e p r e s i d e n t s a w 
S e c r e t a r i e s L a n s i n g a n d M c A d o o a n d . 
W i l l i a m D e n m a n . c h a i r m a n of th* • 
f e d e r a l s h i p p i n g b o a r d , a n d t h e r e ! 
w a s e v e r y i n d i c a t i o n t h a t h e w a s 
m a p p i n g o u t c o m p r e h e n s i v e p l a n s 
f o r t h e p r o t e c t i o n o f A m e r i c a n in -
t e r e s t s in a n y e v e n t u a l i t y . 
I t it g e n e r a l l y c o n c e d e d t h a t a l -
r e a d y a v i r t u a l s t a t e o f w a r e x i s t s 
w i t h G e r r t a n y in s p i t e o f t h e t e c h -
n ica l a r m e d n e u t r a l i t y s t a t u s o f t h e 
U n i t e d S t a t e s . 
A s u g g e s t i o n a d v a n c e d t o n i g h t w a s 
that t h e p r e s i d e n t m i g h t i s s u e a ca l l 
f o r c o n g r e s s f o m e e t w i t h i n t e n d a y s , 
a n d in h i s p r o c l a m a t i o n p o i n t o u t t h e 
n e w s i t u a t i o n f a c i n g t h e n a t i o n a i n c e 
h e a s k e d f o r a u t h o r i t y to e s t a b l i s h a 
s t a t e o f a r m e d n e u t r a l i t y . 
t h r o u g h o u t t h o c i v i l l a o d w o r l d i s n o t f a r a w a y . 
T h o r u m b l i n g s o f tho s t o r m n o w b r o a k i n g o f tha " R o t t e n T h r o n e s 
of E u r o p a a r c q u i t a a u d i b l a t o t h o s o w h o h a v e oara t o h o a r . T h o d a y 
is n o t f a r d i s t a n t ' w h a n t h o p e o p l e a r e g o i n g to a r i s e in the ir m i g h t , 
a n d t a k e t h e r e i g n s o f g o v s r s m s n j i n t o t h e i r o w n h a n d s . T h e n , a n d 
n o t u n t i l t h e n wi l l t y r a n n y a n d o p p r e s s i o n d i s a p p e a r f r o m t h e f a c e 
of t h e E a r t h . In t h e m e a n t i m e , w e e x p e c t t o s c r a p e th i s c o u n t r y w i t h 
a f i n e t o o t h c o m b , so t o s p e a k , f o r B i g B a r g a i n s in W a t c h e s , C l o c k s , 
J e w e l r y , C h i n a , C u t G l a s s , D o l l s , T o y s a n d N o v e l t i e s o f a l m o s t e v e r y 
d e s c r i p t i o n f o r o u r S t o r e in C h e s t e r , S. C. 
V o u a r e c o r d i a l l y i n v i t e d to m a k e o u r s t o r e y o u r H e a d q u a r t e r s 
w h i l e in t h e Ci ty . 
w i th v i g o r , n a y l a t e r f i n d i t s e l f in 
d i f f i cu l t i e s which u l t i m a t e l y wi l l he lp 
t h e c a u s e o f t h e c e n t r a l e m p i r e s . 
T h e g o v e r n m e n t , t h e y p r e d i c t , wi l l 
n o t o n l y b e f a c e d by t h e o p e n o p p o -
s i t ion of t h e o u s t e d f a c t i o n , but wi l l 
be e x p o s e d to a t t a c k s of t h o u s a n d s of 
r e v o l u t i o n i s t s r e l e a s e d f r o m p r i s o n 
a n d r e t u r n e d f r o m e x i l e , w h o h a v e 
b e e n bred u p o n t h e s p i r i t o f revo l t 
a g a i n s t t h e g o v e r n m e n t . 
A d i s p a t c h f r o m V i e n n a r e p o r t s 
t h a t t h e n e w s of t h e r ^ ¥ o l u t i o n w a s 
g r e e t e d by R u s s i a n s o l d i e r s in t h * 
t r e n c h e s w i t h a n o u t b u r s t o f c h e e r - W. R. & Pinkston Nail p e t a t h a n 10 c e n t s . Pork in N e w ' t o l d f r o m $35.f>0 to X38 a b a 
a g a i n s t a n a v e r a g e of $ 1 2 .'0 
$ 1 8 . 5 0 in t h e t w o t e n - y e a r 
H m c e d i n g t h e war . C o r n , on w 
p l g a a r e f e d , s e l l s h igh b e c a u s e c l 
• d e m a n d a c t i n g u p o n the ba - i s • 
abor t c r o p . 
feVPork a n d pork p r o d u c t s m e 
[ t h e s e a m a z i n g p r i c e s b e c a u s e the 
w h i c h i s in p r o g r e s s is a jvar of At CLOUD'S A R R E S T E D A T W H I T E H O U S E . W a s h i n g t o n , M a r c h 1 7 . — " G o d 
s e n t m e to s e e t h e P r e s i d e n t ; h e t o l d 
j m e to i n s t r u c t h i m a s to t h e b e s t 
i m e t h o d s o f s e t t l i n g t h e c o n d i t i o n s o f 
j t h e w o r k i n g g i r l s in R u s s i a a n d in 
| t h e U n i t e d State%." T h i s s t a t e m e n t 
w a s m a d e b y A n n a R a c h l i e k a , 2 8 
y e a r s o f a g e a n d p r e t t y , w h o w a a a r -
r e s t e d at t h e W h i t e H o u s e t o d a y . T h e 
w o m a n w a s s e n t t o t h e W a s h n i g t o n 
A s y l u m H o s p i t a l f o r o b s e r v a t i o n . 
Mrs. R a c h l i e k a t o l d the p o l i c e t h a t 
s h e w a s a n a t i v e o f Russia . S h e h a d 
c o m e to W a s h i n g t o n f r o m N e w Y o r k 
on F r i d a y . S h e t a i d that her N a w 
Y o r k a d d r e s s w a a 5 2 3 W e s t 1 3 2 d 
S t r e e t , a n d t h a t s h e i s a s e a m s t r e s s . 
S h e s p e n t P r f d a ^ n ight at a h © t e f 
h e r e . O n l y $ 2 w a a f o u n d on h & 
New and pret ty Spring Good* of all kinds arriving every day. You are 
cordially invited to come in and see them. A few very special prices on some 
lines that must be closed out. 
S a m p l e s h a v e b e e n s e n t to e x p e r t s 
f o r j u d g m e n t a s t o t h e v a l u e of t h e 
oil a n d s t e p s wi l l b e t a k e n at o n c e to 
take a d v a n t a g e o f t h i s u n h e a v a l . 
P e n d i n g a d v i c e f r o m t h e c o l l e g e s 
a n d u n i v e r s i t i e s w h i c h h a v e b e e n 
c a l l e d into c o n s u l t a t i o n t h e r e i s c o n -
s i d e r a b l e e x c i t e m e n t in Cl io a n d 
m u c h s p e c u l a t i o n a s to t h e f u t u r e t h e 
• o w n m a y h a v e t h r o u g h t h i s a p p e a r -
a n c e of oil a t ita d o o r s t ep . N o i n v e s -
t i g a t i o n s h a s b e e n m a d e o n - p r o p e r t y 
n e a l t h e J a c k s o n p l a c e . 
1 l o t o f E . P . R e e d ' s p a t e n t l e a t h e r 
l » c , b o o t w i t h w h i t e k id top . A v t r y 
s t y l i s h b o o t a n d a j?rand s t y l e f o r 
e a r l y s p r i n g a n d s u m m e r . W e r e 
s o l d f o r $ 8 . 5 0 , n o w $ 6 . 4 8 
N e w w h i t e w a s h s k i r t s in g a b e r -
d i n e s a n d c h e c k s a n d s e l f s t r i p e s , al l 
g o o d s t y l e s a n d p e r f e c t f i t t i n g 
sk i r t* , s e a t h e m a t $ 1 . 0 0 
M i d d y b l o u s e s a r e fine f o r S e r v i c e 
• w h e n jrou g e t t h e o n e , t h a t a r e m a d e 
o f t h e r i g h t m a t e r i a l s a n d m a d e 
r i g h t . W o h a r e t h e m , m a d e o f 
h e a v y w h i t e G a l a t e a w i t h c o l o r e d 
c o l l a r s a ? 4 etafft a n d p l a i n w h i t e , a l -
s o a f e w a t y l e s in f a n c y b l o u s e s SOe. 
* 1 . 0 0 a n d $ 1 . 2 5 . 
I l o t E . P . R e e d ' s H a v a n a b r o w n 
kid b o o t w i t h 8 - i n c h l e t in t o p w i t h 
c r e a m . T h i s Is a n e x c e p t i o n a l l y f i n e 
d r e s s s h o e a n d g o o d f i t t e r . A l l s i i e s 
« n d w i d t h , , so ld f o r $ 1 0 . 0 0 . W i l l 
c l o s e t h e m o u t n o w f o r . . . . $ 6 . 9 0 
It c i -rta inly is u p to all c o m m e r c i a l 
1 b a n k i h g i n t e r e s t s o f t h e S o u t h . 
<«se f u t u r e p r o s p e r i t y i s l arge -
d e p o n d e r t u p o n t h e p r o s p e r i t y ^ f j 
J u s t a r r i v e d fu l l l i n e o f s p r i n g 
d r e s s g o o d s , in s t r i p e , p l a i n a n d 
f a n c y , a n d w i d t h s a n d b i g v a r i e t y o f 
m a t e r i a l , at 1 5 c , 1 7 1 - 2 * , 25<_ , „ d 
SOe. 
N E W i X U S L I N U N D E R W E A R . 
A l l n e w , w e l l m a d e , a n d ( U i n t i l y 
t r i m m e d , b e a u t i f u l u n d e r s k i r t s a t 
SOc. 1U. $ 1 . 0 0 , a n d $ 1 . 5 0 C o w o . 
5 0 c , 7 5 c . M . , $ 1 . 0 0 , a n d $ 1 4 0 . A l -
s o p l a i n h o s p i t a l g o w n s , SOc a n d 
* 1 . 0 0 . 
C o n e t c o v e r , , c h e m i s e , a n d a l l 
k i n d s o f u n d e r m u i l i n s . 
A l s o all k i n d s o f n e w w h i t e s k i r t -
i n g s in t h e n e w a n d w a n t e d m a t e r -
i a l s f o r i p r i n g w e a r . P r i c e s f r o m 
1 5 c to 5 0 c p e r y a r d . 
C h i l d r e n ' s n e w g i n g h a m d r e s s e s 
in n e w s t y l e , a n d p r e t t y p a t t e r n s , 
n g e s 2 t o 6 y e a r s . 2 5 c t o 5 0 c 
A g e s 6 t o 1 4 y e a r s . 5 0 c t o * 1 . 0 0 
A l s o b e a u t i f u l ' l i t t l e b l u e a n d 
s t r i p e d o v e r a l l s f o r l i t t l e f e l l o w s 
f r o m "2"to 6 y e a r s . J u s t t h a { h l n g f o r 
s e / v i c e , p e r p a i r _ \ . . 5 0 « 
J u s t a r r i v e d a n o t h e r s h i p m e n t 
" W i r t h m o r e " » 1 . 0 0 w h i t e w a s h 
w a i s t s . E v e r y b o d y k n o w , t h i s t o . be . , 
t h e b e s t w a i s t f o r t h e m o n e y o n t h e 
m a r k e t . B e . l u r e t o s e e t h e n e w 
s t y l e s ' i n voi l a n d o r j f a n d y a t * 1 . 0 0 
• *Hogs , d s i r y c a t t l e , c o n ^ . a n d v e l -
v e t b e a n s w i l l m a k o a c o m b i n a t i o n 
s u f f i c i e n t t o m a k e , a n y bo l l w e t v i l 
look, like thirty cents. : -
|from April 
; i p O c t o b e r 
NOTICE COUNTY BOARD O F 
Sloans Liniment 
H/LLS PA !/S 
aver, unless mixed with corn or 
sorghum. Farmers- interested in 
planting velvet beans f o r the first 
time will do well to wri te th# Ex-
tension Divison, Clemson College, 
S. C., for information as to the best 
varieties and their cultivation. 
15th is the final date for the pay-
ment Of city taxes, apd upon that 
date executions will be issued against 
all property upon which taxes have 
not been paid. 
JAMES HAMILTON. 
City Clerk and Treasurer . 
Chester . S. C., Mar. 6. 1917. * 
LOANS NEGOTIATED ON FARM 
LANDS. 
MONEY TO LOAN 
I am lit position to negotiate loan? 
on mortgages upon real estate, a' 
7 per cent, and 8 per cent, per an-
num. depending upon size of loan 
No expense to be paid by borrower 
except cost of drawing and record 
ing papers. 
SAM' K. McFADDEN. 
Attorney-at-La\v. 
VELVET BEANS ARE 
BECOMING POPULAR 
OFFER SCHOLARSHIPS TO 
DESCENDANTS VETERANS 
•Jvel beans tbi 
!h«- slate. Vel 
the chief r«« 
Alabama sine 
U. D. C., General end State Dieuion 
Give Educetional Opportunities— 
Applcation* Mu»t b» ni by Apr. 15 
Education is rapidly becoming thr 
chief work of the United Daughter* 
of the Confederacy through the 
i-untry and hundreds of scholarship* 
arc given yearly in their efforts tt 
t?;ve education to all the descendant} 
of Confederate veterans. Last year 1 
599 1-2 scholarships valued at $66,-
198 were owned by the general di-
vision U. D. C.. and are competed 
for by all the divisions. The following 
are the general division scholarshps 
that will be vacant next September 
NQTICE. 
lereby given that March. 
Jury (.orffmsssioner^pf Chester coun- ! 
ty. in the said JjMHe, do hereby give j 
notice that qXvi edneaday, March I 
i l s t . 1917. at ten o'clock A. M.I 
in thv office of the Clerk of Court of 
•mm..» VU-as and (icneral Sessions 
u (.'Hester. S. C., we will draw tin-
following jurors, to wit : 
Thirty-six i36» petit ju rors to 
w y e dur ing the third week 6t the 
Spring Term of Circuit Court, begin-
ning Aprit 9th, 1917. 
M. C. FUDGE. Auditor. 
S. F.. WYLIB. Treasurer. 
! " J . E. CORNWELL. C. C. C. Pleas. 
Ju ry Commissioners. 
Chester, S. C. War. 6.' 191? 
-to' others. Our individual hnppinn-*« 
depe tns in_ large measure upon the 
.character of the service *<• render, 
bu t f i r s t ;ef all we must know our-
selves thoroughly to be in a position 
to render good and lasting service. 
Finding Ourselves. 
"And I fancy that Jt is only when 
a l i fe thinks and acts for Itself, and 
allows its fellow men to think and 
act for themselves, that it is in a con-
dition to really give help and to re-
ceive help," writes George Wharton 
James. The more one pomlers upon | 
the statement the more truly 1t seems 
to speak. It 'is not only necessary that 
we should learn to walk alone, de-
pendent only upon^our own strength, 
but that we should concede others 
the same ri?ht. We nai-i..!lv do not 
wish to ' th ink u)wav« uthi-ra ihini. 
thing more in lif»- f(»r us than that 
-Each man has the right of self-ex-
prcasioiT, the t/i fuid% his own. 
balani.e and ihen to k»*ep it. the riirht 
to step out f n e l y ai»d independeniK 
NOTICE O F ELECTION. 
By authori ty contained in an Act 
of the General Assembly of tho State 
»f South Carolina, passed at the reg-
ilar.session in 1917. and ddly ap-
proved by • the. Governor,, creat ing 
.h«- Chester County Highway Com-
misAion and prescribing its duties. 
>ne "( the same being to hold an 
voting on < 
vnent bonds in the mm of $4r»0,00U 
3$}<t bonds a r e to bear interest at. a \ 
Rheumatism 
Is My Weather Prophet 
Ican (ell stormy weather days offliy the twinges in my-shoul-
TONIC DIGESTIVE. 
inula'?* the dij?e*tivV organs ti 
ion *• that the food that enters 
> stomach is digested and as 
ed Sold only by us, 91-00. 
Sheider ITUK CO.. Chester. S. C. 
ADMINISTRATION NOTICE. 
STATE (»F SOUTH CAROLINA. 
COUNTY OF CHESTER 
By A W Wise Esquire, probate 
Judge. 
Whereas. Clara A. Cloud has made 
'«uit to me to grant her fk« t te r» of 
come s 
trouble 
il barriei 
i* that gr-
jealousy 
ourselves rr.i 
suspicion an-
It is only when h »v<- developed j 
our individual strength of character f 
that we benin to be / t real help to » 
those who need our'iroo<l office, an.', | 
a r e able al*o to receive in iron! faith 
a like measure of help ' f rom th«-m j 
* NSturaUv when w~ f«r«: trv 
stand by oursel-^s we «»•:• : m ! 
somewhat fearffcl of the result. n«i? | 
the few backsets which we may mr-e- I 
with are.not necessarily discouraging. | 
On the contrary they are /ood dis-
cipline, the very beat thing that could I 
happen to n». in the ei*eumstni.ce«. I 
and we jrtlal J-probably find that r.-.rh ] 
new experience of this kind onlv J 
l h a k e s ' u s stronger, and to p u t ' 
• us in bet ter condition. We learn more | 
in this way tha;i we could by hcwliai*' 
all the counsel and experience «>f 
others, and by degrees we are able to ; 
_put %this knowledge to good use Ii [ 
helps to'maKe us familiar with life's 
problems and bj£ter j»ble*to under-
stand .its values, and through thi« 
understanding to be o t real service : 
Richburg—T }\ Melton. J 
. H;ckiin. John S. Needy. Vote at 
D. Drenr.an** store. 
Rodman—A. B. Fennel!. W. M. 
ooten. L. W. Henry. Vote nt L. 
'. Henry's store. 
Rossville—J. C. G. Caldwell. W. 
. Dye. K. ff. Gibson? Vote at B. 
. Rairsdale's store. 
White's Store—A. S. Pressley, J . 
Grant . G. B. Minter. Vote at A. 
l'lessley'g stpre. 
Wilksburg—W. K. T Wade, T. 
Wiiks, C F. Wade. Vote at C. 
. Wade's store. 
Wylie's Mill—-A. D. Pit tman, J. 
Rankin. J. H. Jordan. Vote a t 
li. Ferguson's store. 
One of the managers of each pre-
set is requested to call ta the office 
f Jame* H. Glenn, Chester. S. C., 
T Saturday. March 24*h. and re-
rive the ballot box and tickets 
i.» precinct. The managers are re-
t. 'sted to return said box with rec-
•d nrfil tabulated vote within three 
lyt to the Cvmnnssioners j>f Klcc-
JAMKS II. ( i L E N N ^ 
DAN S. HOLLIS. 
\Y. A GUY. 
nmmi*«ioner9 of State and County 
Elections for Chester County. S. C. 
Chester. S. C\. March 3. 1917 
admonish all and *inKul: 
rJr.-d and creditors of the said Robert 
T 'Cioud, Sr., deceased, that they be 
. appear before me, in the Court 
v.. Probate, to be held at Chester, S. 
C on March '24. 1917 next, af ter pub-
1 cation hereof, at 11 o'clock in the 
forenoon, to show cause, if any they 
ha.-e, why the said Administration 
Given under mv hand, this 9th day 
of Marcfi A !> 1917. 
A. W. WISE. 
Judge of Probate. 
| Published on the 9th day of March, 
j 1917. in The Semi-Weekly News. 
NOTICE OF REGISTRATION. 
•| The first Vloaday in April being 
• j less than thir ty days previous fo the 
city Municipal election, which falls 
i on Tuesday May 1st., the County 
| Board of Registration will open its 
' b >oks for the issuance of new ccrt if i-
j cates and Duplicates on Saturday, 
' March . l is t , 1917 in lieu of the f i rs t 
1 Monday in Abrii. 
0 . c: McALILY. 
ANDREW PEDEN 
NOTICE. 
1 desirt- to call the at tent ion o f 
those who have not paid their Uxe» 
to the f a i l that the time expire, o r 
March 16th. f o r payment of p o l ' a : - ' 
property tax. and too, the timi- foi 
paying commutation road tux tx-
•irea on March 3 U t . and fa i jure to 
pay tho «»id commutation tax be-
comcs a aii»3cmean.or. 
. " . S.E. WYLIE. 
Treasurer of Chester County. 
2-T. 
ECZEMA REMEDY 
ivtlat i5 the bOH Ecsema Remedy. 
IS the -surest and must Satisfactory 
Jold only by us, 50e and $1.00. mm 
Sheider Drug Co., Chester, S. C 
Wanted you to know that w-
Mortgage Company makini; loa 
?outh Carolina on improved farm 
ands in amounts of 9o00 and over, 
n 5 year terms. 
On loan* of Jess than 91.006 th< 
nterest ra te is 7 per c en t ; 
.mounts of 91.000 and over 6 
i n t . 
We ask no money in advance for 
inyihiiir. and charge no inspector': 
eca. • If you want to get a loar. 
tandled quickly, wri te or see us. 
'HESTER REALTY it INVEST 
MENT CO. 
M. C. FUDGE. 
Loan Cerrespordent . 
Fri til forbn. 
il Assembly of the State of ; 
Carolina, approved the 7th day i 
ruary. A. I)., 11102, we, the 
Your attention is called to Section 
427 Code of Laws, requiring County 
Board Equalization to.mpet annu-
ally on 'lie fourth Tuesday in March, 
being th year March 27th. All tax-
payer* h^ ing received notice f rom 
Township Boards of Assessors of in-
crease in their assessments may, ap-
peal to said County Board, which 
meet* at A'u.i "»r'» office March 27th. 
«t l«n o'clock A. M. 
M. C. FUDGEv f 
Audit r^ Chester County. 
\ partial scholurship at the Medi-
. College of Sauth Carolina, Char-
iton, vulued at 9120 per annum. 
A f ree tuition scholarship for a 
at the University of North Caro-
lina, Chapel Hill, N. C , valued at 
$.;o—or for a girl if she can enter 
the junior class. 
A f r e e tuition scholarship for t 
toy or. a girl a t the University o: 
A .abnma, valued at 960 per annum. 
A f ree tuition scholarship for t 
!»«•>• at the University of Pennsylva 
i. a, Philadelphia, valued at 9200 
j- r annum, good only in the aca-
<ii-mic course. 
A f ree tuition scholarship for 
; r! at . Agnes Scott college, Decatur, 
. valued a t 975 per annum. 
A partial scholarship a t v"" 
;-h->ol. Flat Rock, N. C., ytftued 
I '09 per annum, open to boys of 
h u h school age and good for 
V partial scholarship for a boy at 
K.-imlolph-Macqn academy. Front 
Royal, Va., valued a t 9100 per an-
A f ree tuition scholarship f o r a 
o*.y a t Alabama Polytechnic It^ti* 
'.ute. Auburn . Ala., valued a t 960 
A part ial scholarship for a girl 
A partial scholarship f o r a boy a t 
Southwestern Presbyter ian univers* 
Hy, ClarkavilU. Tenn., valued a t 
| 6 0 per annum. > 1 
A scholarship for a girl of f r t e 
tuition, a t Meridian college conserva-
tory, Meridian, Miss., valued at 950 
per annum. 
Two f ree tuition scholarships for 
boys a t Trinity College, Durham, N. 
C., valued nt 950 per annum. 
Twe. iy-two f ree tuition scholar-
•hip* fort- boys, not a l r eady enrolled 
t the university, in the academic 
'ourse at the University of Virginia, 
Charlottaville, valued at 995. 
South Carolina may enter a limit-
•d number of candidates for these 
scholarships provided they comply 
rith the /al lowing ~ requirement*. 
Show lineal descent"-from a Confei l^ 
•rate -veteran, give promise of 
lust health, ore able to pass entr 
-xaminatiom* for college for which 
hey apply, are unable to p iy f 
expense* and send indorsement a 
testimonials from the president ot 
-hapter of U. D. C.. and from th 
ast teachers, ar.d state their exi 
ige. All applications must be in 1 
lands of the South Carolina divisi 
chairman of education by April 1 
CASTOR IA 
For Infants and Children i^T 
Iii Use For Over 3 0 Years 
Rubbing Eases Pain 
R u b b i n g s e n d s t he l i n imen t 
t ingl ing t h r o u g h t h e flesh a n d 
qu ick ly rftops p a i n . D e m a n d a 
l i n imen t tha t y o u c a n r u b wi th . 
T h e bc<l r u b b i n g l in iment i s 
MUSTANG 
.INIMENT 
Good for the Ailments of 
H o r s e s , M u l e s , C a t t l e , E t c . 
Qood for your own A ches. 
P a i n s , R h e u m a t i s m , S p r a i n s , 
C u t s , B u r n s , E t c . 
25c. 50c. 91. Ai^ll Dealers. 
' 1 
In Thousands 
of Families 
Instant Postum is regarded as one ol the 
regular staples of the pantry, along with flour, sugar 
and other "necessities" ol lile. 
Instant Postum looks and tastes much like 
coffee, but causes none ol the discomforts ol coffee, 
it is a [Wire food-drink, rich in the nourishing goodness 
ol choice wheat, including the mineral eltmer.ts of 
the grain so essential lor perfect health. 
Here is a beverage that children as well as the 
older ones can safely enjoy. It is ideal in its con-
venience [made instantly in the cup) and delicious 
flavor. A ten days' trial shows 
"There's a Reason" for 
Instant Postum 
•rr :.«3iy t) (' 
DO YOU NEEE> A 
S E W I N G M A C H I N E ? 
For a limited time you can get an ELECTRI-
CALLY DRIVEN SEWING MACHINE of the 
latest type with all extra parts necessary to do 
plain or fancy sowing and with an absolute 
binding: guarantee for Ten Years, backed by 
the largest Electrical Supply Company in the 
country, for 
O N L V $ 2 7 . 5 0 
on the following terms: $3.50 down and 52.00 
per month for twelve months. This machine 
regularly retails at $35.00, and we are making 
this INTRODUCTORY OFFER for a limited 
time only. 
Call phone No. 50 and we will be glad to give you a demonstration of this michine 
in your home. 
Southern Public Utilities Company 
CHESTER, S. C. 
